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は
じ
め
に
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
泰
甫
・
高
橋
良
彰
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
の
編
纂
』（
以
下
『
編
纂
』
と
略
記
）
に
お
い
て
取
り
扱
う
機
会
を
も
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
、『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
資
料
集
成
』
が
発
行
さ
れ
、旧
民
法
典
中
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
起
草
部
分（
い
わ
ゆ
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
）
に
つ
い
て
は
研
究
環
境
が
整
っ
た
と
言
っ
て
良
い
状
況
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
起
草
部
分
以
外
に
つ
い
て
は
、
前
著
『
編
纂
』
以
降
、
編
纂
過
程
に
関
す
る
資
料
複
刻
・
資
料
紹
介
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、
こ
の
分
野
は
い
わ
ゆ
る
「
家
」
制
度
が
形
成
さ
れ
て
く
る
過
程
と
一
致
し
、
研
究
状
況
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
も
盛
況
で
あ
っ
た
。
研
究
の
基
礎
と
な
る
資
料
面
か
ら
言
え
ば
、
石
井
良
助
編
著
『
明
治
文
化
資
料
叢
書
　
第
參
巻
法
律
篇
上
・
下
』
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
本
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
起
草
部
分
以
外
の
旧
民
法
典
草
案
中
、
い
わ
ゆ
る
第
一
草
案
の
覆
刻
を
中
心
に
、
法
律
取
調
委
員
会
か
ら
内
閣
に
対
す
る
上
申
案
、
元
老
院
で
の
修
正
、
と
い
っ
た
変
遷
を
詳
細
に
紹
介
し
て
お
り
、
そ
れ
に
依
拠
し
た
研
究
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
便
利
な
書
籍
が
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
研
究
に
は
様
々
な
限
界
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
な
に
よ
り
も
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
部
分
に
つ
い
て
存
在
す
る
様
な
法
律
取
調
委
員
会
に
お
け
る
議
事
筆
記
や
元
老
院
会
議
筆
記
な
ど
の
議
事
録
が
失
わ
れ
て
お
り
、
修
正
理
由
を
詳
細
に
伝
え
る
資
料
が
な
い
。
た
だ
、
条
文
の
変
遷
等
は
断
片
的
に
お
さ
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
石
井
前
掲
書
以
外
に
も
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
』
（
通
称
「
商
事
法
務
版
」。
以
下
巻
数
 ―
 同
巻
中
の
文
書
の
順
 ―
 頁
で
引
用
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
各
種
草
案
・
資
料
を
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
ま
た
、
法
務
図
書
館
所
蔵
資
料
に
は
、
戦
災
を
逃
れ
た
資
料
が
数
種
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
編
纂
過
程
を
か
い
ま
見
せ
て
く
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
諸
資
料
を
編
纂
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
今
後
こ
の
分
野
に
お
い
て
研
究
を
進
め
て
い
く
上
で
も
必
須
の
作
業
と
思
わ
れ
る
。
　
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
作
業
の
一
貫
と
し
て
、
前
著
に
お
い
て
も
参
照
し
た
『
尾
崎
三
良
日
記
中
巻
』（
以
下
「
尾
崎
日
記
」
等
と
略
記
）
や
『
松
岡
康
毅
日
記
』（
以
下
「
松
岡
日
記
」
等
と
略
記
）
な
ど
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
旧
民
法
典
中
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
起
草
部
分
以
外
の
編
纂
過
程
に
つ
き
整
理
し
な
が
ら
、
各
種
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旧
民
法
典
中
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
起
草
部
分
以
外
（
法
例
・
人
事
編
・
取
得
編
後
半
）
の
編
纂
過
程
高
　
橋
　
良
　
彰
【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
旧
民
法
典
　
法
例
　
人
事
編
　
取
得
編
（
続
）　
第
一
草
案
　「
家
」
制
度
形
成
山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
，
第
八
号
，
五
六－
八
九
頁
，
二
〇
〇
七
年
資
料
の
位
置
づ
け
を
概
説
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
一
、
編
纂
過
程
　
１
、
第
一
草
案
の
作
成
　
旧
民
法
典
中
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
起
草
部
分
以
外
の
編
纂
が
始
ま
っ
た
の
は
、
明
治
一
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
手
塚
豊
『
明
治
民
法
史
の
研
究
（
下
）』
二
二
〇
頁
、
石
井
前
掲
書
上
六
頁
）。
太
政
官
臨
時
設
置
の
局
と
し
て
明
治
一
三
年
に
設
け
ら
れ
た
民
法
編
纂
局
で
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
起
草
に
基
づ
く
草
案
を
審
議
し
な
が
ら
、
委
員
で
あ
る
民
法
編
纂
委
員
の
中
か
ら
主
任
を
選
び
人
事
編
草
案
を
起
草
し
始
め
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
資
料
と
し
て
は
、
伊
藤
博
文
編
『
秘
書
類
纂
法
制
関
係
資
料
上
巻
』（
二
八
三
頁
）
の
次
の
様
な
記
載
が
引
用
さ
れ
る
（「
法
典
（
民
法
・
商
法
）
の
編
纂
及
其
公
布
」）。
（
以
下
、
解
り
や
す
さ
の
た
め
、
主
な
資
料
の
引
用
は
カ
タ
カ
ナ
書
き
を
ひ
ら
が
な
に
直
し
て
い
る
）
十
五
年
民
法
編
纂
委
員
中
主
任
を
定
め
て
人
事
編
の
起
草
に
着
手
せ
り
。
　
し
か
し
、
具
体
的
な
条
文
に
つ
い
て
こ
の
時
期
か
ら
起
草
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
資
料
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
　
民
法
編
纂
局
が
閉
局
し
た
後
、
編
纂
事
業
は
司
法
省
に
引
き
継
が
れ
た
（
そ
の
際
、
内
閣
に
提
出
さ
れ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
部
分
の
草
案
上
申
書
も
こ
の
分
野
の
起
草
状
況
を
知
る
資
料
と
し
て
重
要
）。
司
法
省
で
は
、民
法
草
案
編
纂
委
員
を
置
き
、
民
事
局
長
南
部
甕
男
の
下
、
人
事
編
の
起
草
を
続
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
編
前
掲
書
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
次
の
様
に
伝
え
て
い
る
（
二
八
三
頁
）。
　
十
九
年
四
月
民
法
編
纂
局
を
廃
し
て
其
事
務
を
司
法
省
に
移
さ
れ
爾
来
同
省
に
於
て
は
更
に
民
法
草
案
編
纂
委
員
を
置
き
人
事
編
の
起
草
を
継
続
せ
し
む
。
民
事
局
長
南
部
甕
男
外
数
名
委
員
と
な
り
専
ら
本
邦
の
習
慣
に
依
り
て
其
編
集
に
従
事
す
。
　
民
法
編
纂
事
業
は
、
そ
の
後
明
治
二
〇
年
四
月
に
至
り
、
外
務
省
法
律
取
調
委
員
会
（
組
織
と
し
て
は
内
閣
設
置
委
員
会
）
に
引
き
継
が
れ
る
。
こ
の
外
務
省
法
律
取
調
委
員
会
に
お
い
て
民
法
草
案
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
た
か
は
よ
く
解
っ
て
い
な
い
（
会
議
で
草
案
が
審
議
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
）。
　
そ
の
後
、
明
治
二
〇
年
一
一
月
に
至
り
、
法
律
取
調
委
員
会
は
司
法
省
に
引
き
継
が
れ
る
（
組
織
と
し
て
内
閣
設
置
の
委
員
会
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
司
法
大
臣
が
委
員
長
を
兼
任
し
事
務
的
な
作
業
は
司
法
省
で
行
う
こ
と
と
な
っ
た
）。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
起
草
に
な
る
草
案
部
分
の
案
に
つ
い
て
は
、す
で
に
第
二
編
財
産
・
第
三
編
財
産
取
得
の
方
法
（
第
一
部
）
の
条
文
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
原
案
の
翻
訳
を
受
け
て
、
そ
の
逐
条
審
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
起
草
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
起
草
委
員
を
定
め
具
体
的
な
条
文
の
起
草
を
急
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
体
制
は
、
司
法
省
に
法
律
取
調
委
員
会
が
移
管
さ
れ
た
直
後
に
整
備
さ
れ
（
移
管
協
議
の
際
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
は
不
明
）、
法
律
取
調
委
員
か
ら
西
成
度
（
東
京
控
訴
院
長
）
が
組
合
会
長
、
法
律
取
調
報
告
委
員
か
ら
井
上
正
一
（
司
法
書
記
官
）、
磯
部
四
郎
（
検
事
）、
光
妙
寺
三
郎
（
検
事
）、
高
野
真
遜
（
司
法
省
参
事
官
）、
熊
野
敏
三
（
司
法
省
参
事
官
）
の
五
人
が
起
草
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（『
編
纂
』
一
六
三
頁
）。（
な
お
、
明
治
廿
一
年
二
月
に
報
告
委
員
と
な
っ
た
黒
田
綱
彦
も
、
起
草
委
員
の
一
人
で
あ
り
、
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審
議
に
も
出
席
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
日
記
明
治
二
二
年
四
月
一
〇
日
の
記
述
参
照
）。
　
こ
の
分
野
の
草
案
に
つ
い
て
、
草
案
起
草
の
進
捗
状
況
が
公
文
書
に
お
い
て
確
認
で
き
る
の
は
、
元
老
院
に
対
す
る
次
の
様
な
通
知
が
最
初
の
も
の
で
あ
る
（
単1795    ）。
　
過
日
御
談
示
置
候
民
法
草
案
中
人
事
編
草
案
筆
摺
板
に
付
し
候
分
差
出
候
間
御
落
手
有
之
度
猶
爾
後
出
来
の
都
度
御
送
附
可
及
候
也
　
こ
の
資
料
は
、
明
治
二
一
年
二
月
九
日
付
け
の
法
律
取
調
委
員
長
山
田
顕
義
よ
り
元
老
院
議
長
大
木
喬
任
宛
書
面
で
あ
る
。こ
の
資
料
に
よ
れ
ば
、「
筆
摺
板
」
の
人
事
編
の
一
部
分
に
つ
き
、
元
老
院
に
送
付
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
　
送
付
さ
れ
た
草
案
は
、
そ
の
後
完
成
し
、
今
日
い
わ
ゆ
る
第
一
草
案
と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
。
コ
ン
ニ
ャ
ク
版
と
活
版
本
の
二
つ
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
　
第
一
草
案
の
起
草
に
関
し
て
は
、
不
明
な
点
が
多
い
が
、
堀
内
節
氏
が
戦
前
メ
モ
し
て
い
た
『
民
法
草
案
人
事
編
大
體
論
議
事
筆
記
』（
戦
時
中
焼
失
）
に
は
、
西
組
合
長
発
言
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
一
端
を
か
い
ま
見
せ
て
く
れ
て
い
る
（
引
用
は
堀
内
節
「
旧
民
法
人
事
編
第
一
草
案
の
立
案
と
審
議
過
程
」『
手
塚
豊
教
授
退
職
記
念
論
文
集
』
一
〇
二
頁
以
下
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
原
文
が
会
話
を
そ
の
ま
ま
速
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
わ
か
り
や
す
さ
を
考
慮
し
、
こ
れ
を
現
代
文
表
記
に
入
力
し
直
し
、
濁
点
・
句
読
点
を
付
し
、
ま
た
段
落
を
区
切
っ
た
）。
　
そ
も
そ
も
、
こ
の
人
事
編
な
ら
び
に
獲
得
編
第
二
部
は
、
こ
の
法
律
取
調
議
会
を
お
開
き
の
以
前
、
す
な
わ
ち
今
日
の
各
報
告
委
員
、
磯
部
、
光
明
寺
、
そ
の
他
へ
命
ぜ
ら
れ
て
起
草
の
こ
と
に
取
り
か
か
り
ま
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
起
草
の
案
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
起
草
案
の
方
針
を
お
示
し
に
な
っ
て
、
今
日
の
全
い
も
の
に
成
っ
た
も
の
の
様
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
　
つ
い
で
、
こ
の
法
律
取
調
会
議
を
お
開
き
に
な
る
際
、
私
を
こ
の
こ
と
の
組
合
長
に
お
命
じ
に
な
っ
て
、
私
の
手
で
一
同
か
ら
提
出
に
な
っ
た
も
の
を
ま
と
め
て
、
す
な
わ
ち
両
冊
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
で
、
こ
れ
は
、
銘
々
受
持
部
分
が
あ
り
ま
し
て
、
調
べ
だ
し
た
も
の
を
ひ
と
と
お
り
は
銘
々
目
を
通
す
と
い
う
約
束
も
ご
ざ
り
ま
し
た
の
で
、
大
概
矛
盾
な
ど
は
ご
ざ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
ま
と
め
る
に
つ
い
て
は
、
お
り
お
り
宜
し
く
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
が
、
お
り
あ
い
の
つ
く
よ
う
な
こ
と
に
い
た
し
ま
し
て
、
全
い
も
の
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
　
で
、
こ
れ
を
一
読
中
に
は
、
実
は
私
も
は
じ
め
見
ま
し
た
と
き
は
、
そ
の
条
項
中
や
や
今
日
の
場
合
で
は
未
だ
こ
れ
ら
の
こ
と
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
と
気
づ
き
ま
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
外
の
条
に
至
っ
て
み
る
と
、
ど
う
も
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
の
様
に
感
じ
た
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
。
で
、
こ
の
全
編
に
つ
い
て
は
、
こ
の
通
り
に
な
り
ま
せ
ぬ
で
は
、
こ
の
旨
意
で
調
べ
る
と
、
こ
の
通
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
私
も
考
え
ま
す
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
ま
と
め
ま
す
に
つ
い
て
は
、
も
と
、
こ
れ
は
外
の
あ
る
い
は
民
法
・
商
法
の
ご
と
く
、
外
国
人
の
手
に
起
草
に
な
り
ま
し
た
訳
に
い
き
ま
せ
ぬ
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、
日
本
の
慣
習
習
俗
な
ど
、
も
っ
と
も
関
係
を
持
っ
て
お
る
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、
自
然
、
そ
れ
ぞ
れ
委
員
を
お
選
び
に
な
っ
た
こ
と
と
考
え
ま
す
。
で
、
そ
の
訳
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
習
慣
風
俗
を
も
参
酌
致
し
ま
し
て
、
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取
り
調
べ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
目
立
つ
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
勢
い
し
か
た
が
な
い
。
成
文
の
な
い
慣
習
法
で
ご
ざ
り
ま
す
と
、
ひ
と
つ
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
結
果
取
扱
上
は
、
始
末
の
着
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
今
日
の
法
律
と
し
て
掲
げ
ま
す
る
と
、
そ
の
一
条
に
つ
い
て
は
格
別
差
支
も
ご
ざ
り
ま
す
ま
い
が
、
結
果
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
　
そ
の
結
果
今
日
の
仕
事
の
上
に
、
い
く
ば
か
り
か
牴
觸
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
習
俗
風
俗
慣
習
を
お
改
め
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
こ
と
も
だ
い
ぶ
ご
ざ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
実
に
、
成
文
に
な
っ
た
上
の
結
果
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、
い
か
ん
と
も
仕
方
の
な
い
も
の
と
私
は
考
え
ま
す
。
　
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
中
に
入
り
ま
し
て
、
一
同
の
理
由
説
明
を
承
り
ま
し
て
、
よ
う
や
く
こ
の
と
お
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
こ
と
に
感
じ
ま
し
た
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、
成
条
文
ば
か
り
で
も
っ
て
、
な
か
な
か
如
何
に
も
こ
れ
で
宜
し
い
と
い
う
こ
と
は
す
ぐ
に
考
え
は
つ
き
ま
せ
ぬ
こ
と
と
思
い
ま
す
か
ら
、
委
員
諸
君
へ
も
、
後
に
こ
れ
を
本
会
議
で
報
告
い
た
し
ま
し
た
上
は
、
十
分
審
議
も
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
ら
、
ま
ず
も
っ
て
起
草
案
を
皆
さ
ん
の
お
手
も
と
へ
お
ま
わ
し
も
う
し
て
置
き
、
本
会
に
な
る
迄
に
ご
熟
読
に
な
っ
て
お
れ
ば
、
本
会
の
節
、
お
お
い
に
都
合
も
よ
ろ
し
い
と
思
い
、
さ
っ
そ
く
起
草
案
を
コ
ン
ニ
ャ
ク
版
に
し
て
お
ま
わ
し
も
う
し
た
訳
で
ご
ざ
り
ま
す
。
　
理
由
書
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
（
一
〇
四
頁
）。
　
し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
い
ま
申
す
と
お
り
、
文
章
ば
か
り
で
は
な
か
な
か
こ
れ
を
充
分
理
解
い
た
し
ま
す
に
は
よ
ほ
ど
難
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
ど
う
か
理
由
説
明
も
致
し
た
い
と
説
明
委
員
方
も
勉
強
し
て
、
な
る
べ
く
速
く
上
い
、
と
存
じ
ま
し
て
も
、
た
だ
そ
れ
ば
か
り
に
か
か
る
訳
に
も
い
か
ぬ
で
あ
っ
て
、
種
々
公
用
も
ご
ざ
り
ま
し
た
か
ら
手
間
取
り
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
こ
の
ほ
ど
理
由
書
の
全
部
脱
稿
に
な
っ
た
か
ら
、
皆
さ
ん
の
お
手
に
さ
し
あ
げ
ま
し
た
訳
で
ご
ざ
り
ま
す
。
　
以
上
の
記
述
は
、
組
合
長
の
西
が
、
法
律
取
調
委
員
に
第
一
草
案
と
そ
の
理
由
書
を
送
付
し
た
理
由
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
草
案
は
、
こ
の
外
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
版
の
一
部
が
す
で
に
明
治
二
一
年
二
月
九
日
、
委
員
長
の
山
田
顕
義
か
ら
元
老
院
議
長
の
大
木
喬
任
宛
て
に
送
付
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
ま
た
、
第
一
草
案
は
、
各
大
臣
や
政
府
関
係
機
関
、
裁
判
所
、
検
事
な
ど
に
も
、
意
見
諮
問
の
た
め
に
送
付
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
の
こ
と
を
直
接
示
し
た
資
料
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
　「
民
法
草
案
人
事
編
及
獲
得
編
第
二
部
、同
理
由
書
各
大
臣
其
他
へ
送
付
並
院
長
檢
事
長
等
へ
意
見
諮
問
の
件
」
　
山
田
法
律
取
調
委
員
長
よ
り
各
大
臣
、
議
長
、
参
軍
へ
 
廿
一
年
九
月
　
日
　
民
法
草
案
人
事
編
及
び
獲
得
編
第
二
部
印
刷
出
来
候
に
付
各
一
部
送
呈
候
也
　
同
上
よ
り
院
長
、
検
事
長
、
裁
判
所
長
、
上
席
検
事
、
府
縣
知
事
へ
 
同
日
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民
法
草
按
人
事
編
及
び
獲
得
編
第
二
部
未
だ
委
員
會
の
議
定
を
経
ず
候
へ
ど
も
各
一
部
送
付
候
本
編
に
関
し
意
見
有
之
候
は
ば
書
面
を
以
て
来
る
十
二
月
中
に
申
出
相
成
度
候
也
　
山
田
法
律
取
調
委
員
長
よ
り
院
長
、
検
事
長
、
裁
判
長
、
上
席
検
事
へ
 
廿
一
年
十
一
月
八
日
　
曩
に
民
法
草
案
人
事
編
獲
得
編
第
二
部
意
見
諮
問
の
為
め
送
付
致
置
候
處
右
両
編
に
関
し
其
廳
詰
裁
判
官
（
検
察
官
）
中
意
見
有
之
候
は
ば
其
意
見
書
取
纏
同
時
に
差
出
さ
れ
度
此
段
申
入
候
也
　
山
田
法
律
取
調
委
員
長
よ
り
枢
密
院
議
長
、
元
老
院
議
長
、
参
軍
へ
 
廿
一
年
十
月
八
日
　
過
日
送
呈
致
候
民
法
草
案
人
事
編
及
び
獲
得
編
第
二
部
は
未
だ
悉
皆
會
の
議
定
を
経
ざ
る
も
の
に
有
之
候
條
此
段
御
承
知
有
之
度
為
念
申
進
置
候
也
　
山
田
法
律
取
調
委
員
長
よ
り
各
大
臣
、
議
長
、
参
軍
へ
 
廿
一
年
十
二
月
十
九
日
　
民
法
草
案
獲
得
編
第
二
部
理
由
書
印
刷
出
来
候
に
付
一
部
送
呈
候
也
　
同
上
よ
り
院
長
、
検
事
長
、
裁
判
所
長
、
上
席
検
事
、
府
縣
知
事
へ
 
同
日
　
兼
て
送
付
致
候
民
法
草
案
獲
得
法
第
二
部
理
由
書
印
刷
出
来
に
付
一
部
送
付
に
及
候
也
　
枢
密
院
顧
問
、
元
老
院
議
長
へ
 
廿
一
年
十
二
月
廿
六
日
　
民
法
草
案
人
事
篇
及
獲
得
編
第
二
部
未
だ
委
員
會
の
議
定
を
経
ず
候
得
共
各
一
部
送
付
に
及
び
候
條
本
編
に
関
し
意
見
有
之
候
は
、
何
分
の
申
出
相
成
度
候
也
　
追
て
獲
得
篇
第
二
部
理
由
書
印
刷
出
来
に
付
添
送
候
也
　
こ
の
資
料
は
、東
京
都
立
大
学
法
学
部
法
政
研
究
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た『
刑
法
・
治
罪
法
・
刑
事
訴
訟
法
・
旧
民
法
・
旧
商
法
・
民
事
訴
訟
法
・
裁
判
所
構
成
法
・
旧
登
記
法
・
法
律
取
調
委
員
会
略
則
・
法
律
取
調
委
員
氏
名
・
編
纂
沿
革
』（
配
架
番
号
文
／322.16
    
 ／K
e23
 
   ）
と
題
す
る
司
法
省
一
三
行
罫
紙
（
写
本
）
か
ら
の
コ
ピ
ー
を
綴
り
合
わ
せ
た
も
の
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
原
本
は
不
明
だ
が
、
罫
紙
の
枚
数
な
ど
か
ら
梅
文
書
研
究
会
編
『
法
政
大
学
図
書
館
所
蔵
梅
謙
次
郎
文
書
目
録
』
に
「22  編
纂
沿
革
（A
5a/10
 
   
 ）」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
諸
文
書
（
未
見
）
と
同
じ
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
司
法
省
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
内
容
は
、
堀
内
前
掲
論
文
（
一
〇
八
頁
）
の
「
山
田
顕
義
法
律
取
調
委
員
長
が
法
案
審
議
の
参
考
の
た
め
、
明
治
二
一
年
九
月
大
審
院
長
、
検
事
長
、
裁
判
所
長
、
上
席
検
事
、
府
県
知
事
宛
に
民
法
人
事
編
と
獲
得
編
二
部
の
各
草
案
一
部
を
送
り
つ
け
、
こ
れ
に
関
す
る
意
見
を
求
め
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
指
摘
と
一
致
し
て
い
る
（
註
に
よ
れ
ば
「「
学
振
版
本
」
の
「
民
法
編
纂
ニ
関
ス
ル
裁
判
所
及
司
法
官
意
見
書XB300/N
2-15
      
  
 」
か
ら
引
用
し
た
」
と
さ
れ
る
）。
　
こ
の
諮
問
に
対
す
る
意
見
書
は
、
　「
民
法
編
纂
に
関
す
る
裁
判
所
及
司
法
官
意
見
書
」（XB300/N2-15
      
  
 ）
［
未
見
］
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　「
法
例
并
に
人
事
編
及
ひ
獲
得
編
に
関
す
る
意
見
」（16-1    
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
資
料
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
高
木
勤
（
大
審
院
評
定
官
）
　「
民
法
草
案
人
事
及
び
獲
得
編
第
二
部
意
見
書
」（12-2-132
   
 
  ）
 
［
計
十
二
項
目
の
意
見
］
　
中
西
盾
雄
（
盛
岡
始
審
裁
判
所
在
勤
）
　「
民
法
草
案
人
事
編
に
付
中
西
盾
雄
氏
の
意
見
」（12-2-158
   
 
  ）
 
［
明
治
二
二
年
（1889     ）
五
月
と
の
日
付
あ
り
］
　
盛
岡
始
審
裁
判
所
検
事
中
西
楯
雄
　「
民
法
草
按
意
見
」（16-7-14
   
 
 ）
　
児
島
惟
謙
（
大
阪
控
訴
院
長
）
　「
民
法
草
案
人
事
編
并
獲
得
編
諮
問
に
付
意
見
具
申
」（12-2-107
   
 
  ）
（16-7-1
   
 
）
［
明
治
二
二
年
（1889     ）
五
月
二
五
日
付
山
田
顕
義
（
法
律
取
調
委
員
長
伯
爵
）
宛
］
　
大
審
院
民
事
第
一
局
・
第
二
局
　「
民
法
草
案
人
事
編
並
獲
得
編
に
付
大
審
院
民
事
第
一
局
第
二
局
の
意
見
（
民
法
草
案
に
付
具
申
）」（12-2-135
   
 
  ）（16-7-6
   
 
）
 
［
明
治
二
二
年
（1889     ）
六
月
八
日
尾
崎
大
審
院
長
宛
］
　
大
審
院
評
定
官
児
玉
淳
一
郎
　「
民
法
草
案
に
付
具
申
」（16-7-10
   
 
 ）［「
民
法
草
案
獲
得
篇
」
に
対
す
る
意
見
］
　
内
海
忠
勝
（
兵
庫
県
知
事
）
　「
民
法
人
事
編
並
獲
得
編
に
付
内
海
兵
庫
県
知
事
の
意
見
」（12-2    -
 
152    ）
　［
明
治
二
二
年
（1889     ）
六
月
一
八
日
山
田
顕
義
（
法
律
取
調
委
員
長
伯
爵
）
宛
］
　「
民
法
草
案
人
事
編
及
ひ
獲
得
篇
第
二
部
意
見
書
」（16-7-29
   
 
 ）
　
大
審
院
刑
事
第
一
局
　「
民
法
人
事
編
意
見
書
」（10-4-269
   
 
  ）（16-7-32
   
 
 ）
　［
明
治
二
二
年
（1889     ）
七
月
八
日
付
、
人
事
編
、
獲
得
編
に
つ
い
て
の
意
見
書
］
　
京
都
始
審
裁
判
所
検
事
　
曽
根
誠
蔵
　「
民
法
草
案
意
見
書
　
人
事
相
続
」（16-8-1
   
 
）
　
正
式
な
諮
問
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
庶
務
担
当
報
告
委
員
を
通
じ
て
提
出
さ
れ
た
意
見
書
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
も
残
さ
れ
て
い
る
。
第
一
草
案
が
、
政
府
関
係
諸
機
関
に
流
布
し
た
だ
け
で
な
く
、
民
間
に
も
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
興
味
深
い
。
　
山
下
雄
太
郎
・
江
木
衷
　「
民
法
草
案
人
事
編
婚
姻
の
部
に
付
山
下
江
木
両
氏
の
意
見（
民
法
草
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案
意
見
書
第
一
（
婚
姻
の
部
）」（12-2-148
   
 
  ）
　［
昭
和
（
ﾏﾏ）
二
二
年
（
明
治
と
し
て1889     ）
六
月
二
二
日
に
提
出
し
た
養
料
の
義
務
な
ど
に
つ
い
て
の
意
見
］
　「
民
法
草
案
人
事
編
中
親
子
の
分
限
、縁
組
の
部
に
付
山
下
江
木
両
氏
の
意
見
（
民
法
草
按
人
事
編
意
見
書
第
二
親
子
の
分
限
、
縁
組
の
部
）」
（12-2-172
   
 
  ）
　
ま
た
、
ル
ー
ド
ル
フ
、
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
ー
、
カ
ル
ク
ー
ド
と
い
っ
た
外
国
人
か
ら
も
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
商
事
法
務
版
か
ら
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
が
、
法
務
図
書
館
に
は
、
原
本
と
し
て
「
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
ー
氏
民
法
草
案
第
三
編
意
見
書
完
」（XB300/P1-1
      
  
）「
ル
ー
ド
ル
フ
氏
人
事
編
意
見
書
」（XB300/R1-1
      
  
）
が
残
さ
れ
て
い
る
（
未
見
）。
ル
ー
ド
ル
フ
「
ル
ー
ド
ル
フ
氏
人
事
編
意
見
書
第
一（
日
本
民
法
人
事
編
草
案
に
関
す
る
意
見
）」（12-2-200
   
 
  ）
「
ル
ー
ド
ル
フ
氏
日
本
相
続
法
草
案
に
関
す
る
意
見
書（
沢
井
要
一
訳
）」
（10-4-517
   
 
  ）
「
ル
ー
ド
ル
フ
氏
民
法
人
事
編
意
見
書
第
二
冊
」（10-4-445
   
 
  ）
「
ル
ー
ド
ル
フ
氏
民
法
人
事
編
意
見
書
第
二
冊
」（12-3-145
   
 
  ）
「
ル
ー
ド
ル
フ
氏
民
法
草
案
第
三
編
に
関
す
る
意
見
完（
民
法
草
按
第
三
編
に
関
す
る
意
見
）」（10-4-458
   
 
  ）（12-3-158
   
 
  ）
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
ー
「
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
氏
国
際
私
法
上
伊
國
民
法
の
規
定
に
関
す
る
報
告
書
第
一
」（10-4-272
   
 
  ）
「
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
氏
国
際
私
法
上
伊
國
民
法
の
規
定
に
関
す
る
報
告
書
第
二
」（12-2-191
   
 
  ）
「
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
氏
国
際
私
法
上
伊
國
民
法
の
規
定
に
関
す
る
報
告
書
第
三
（
終
）」（12-2-208
   
 
  ）（10-4-290
   
 
  ）
「
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
ー
氏
民
法
草
案
（
第
一
編
）
に
関
す
る
意
見
第
一
民
法
草
案
（
第
一
編
第
一
条
乃
至
第
三
十
五
条
）
に
関
す
る
意
見
第
一
」
（10-4-246
   
 
  ）
「
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
ー
氏
民
法
草
案
（
第
一
編
）
に
関
す
る
意
見
第
三
民
法
草
案
（
第
一
編
）
第
二
章
国
民
の
分
限
に
関
す
る
意
見
」（10-4    -
 
253    ）
「
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
ー
氏
民
法
草
案
（
第
一
編
）
に
関
す
る
意
見
第
二
民
法
草
案
（
第
一
編
）
に
関
す
る
注
意
意
見
書
第
二
」（10-4-25
   
 
 ）
「
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
氏
養
料
義
務
の
節
に
関
す
る
第
四
意
見
」（10-4    -
 
303    ）
「
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
ー
氏
民
法
人
事
編
第
六
回
意
見
書（
民
法
草
案
第
一
編
第
六
回
第
百
九
十
六
条
乃
至
第
二
百
三
十
七
条
意
見
書
）」（10-4    -
 
442    ）
「
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
ー
氏
民
法
草
案
（
第
一
編
）
に
関
す
る
意
見
第
八
回
（
民
法
草
案
（
第
一
編
）
第
八
回
意
見
書
」（10-4-353
   
 
  ）
「
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
ー
氏
民
法
草
案
第
編
意
見
書
（
相
続
之
章
）」（10   -  
4-400
  
  ）
「
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
氏
口
演
法
律
並
に
制
法
者
を
論
ず
」（12-3-6
   
 
）
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カ
ル
ク
ー
ド
「
カ
ル
ク
ー
ド
氏
民
法
人
事
編
（
自
第
一
条
至
第
三
十
五
条
）
に
関
す
る
意
見
第
一
回
（「
一
般
に
法
律
の
適
用
に
関
す
る
総
則
」
三
十
五
条
に
付
て
法
律
取
調
委
員
長
司
法
大
臣
閣
下
に
俸
呈
す
る
鄙
見
）」（10-4    -
 
410    ）
「
カ
ル
ク
ー
ド
氏
民
法
人
事
編
に
関
す
る
意
見
（
自
第
九
条
至
第
十
四
条
）
第
二
回
」（10-4-427
   
 
  ）
「
カ
ル
ク
ー
ド
氏
民
法
草
案
人
事
編
に
関
す
る
意
見
第
三
回
」（10-4    -
 
434    ）
「
カ
ル
ク
ー
ド
氏
民
法
人
事
編
に
関
す
る
意
見
第
四
回
」（10-4-463
   
 
  ）
　
以
上
、
諸
資
料
を
整
理
し
な
が
ら
第
一
草
案
の
成
立
を
扱
っ
た
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
法
律
取
調
委
員
会
で
審
議
が
行
わ
れ
た
の
は
、
明
治
二
二
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
律
取
調
委
員
会
の
司
法
省
移
管
当
初
か
ら
こ
の
部
分
の
審
議
を
明
治
二
二
年
に
行
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
松
岡
日
記
」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
明
治
二
二
年
七
月
一
五
日
の
記
述
か
ら
）。
　
又
山
田
大
臣
を
音
羽
之
別
荘
に
訪
ひ
、
黒
田
・
大
隈
等
之
新
大
臣
に
、
新
法
施
行
之
主
義
緩
急
に
異
議
な
き
や
を
質
す
へ
し
、
人
事
篇
は
来
年
に
延
は
す
へ
し
等
之
事
を
述
ふ
、
　
つ
ま
り
、
当
初
は
、
明
治
二
一
年
中
に
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
審
議
も
終
え
る
予
定
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
部
分
の
草
案
に
対
す
る
審
議
に
充
分
な
時
間
を
割
く
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
こ
の
部
分
に
関
す
る
草
案
の
完
成
が
明
治
二
一
年
九
月
頃
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
審
議
は
翌
年
明
治
二
二
年
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
な
お
、
第
一
草
案
は
個
人
主
義
的
と
評
さ
れ
て
お
り
、
明
治
民
法
典
に
お
い
て
完
成
す
る
「
家
」
の
要
素
を
有
し
て
い
な
い
（
現
在
読
ん
で
も
十
分
参
考
と
な
る
）。
草
案
は
、旧
民
法
典
編
纂
を
通
じ
て
そ
の
後
大
幅
な
修
正
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
構
成
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
、
旧
民
法
典
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
　
２
、
講
究
会
審
議
　
法
律
取
調
委
員
会
に
お
い
て
第
一
草
案
が
審
議
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二
二
年
二
月
四
日
か
ら
で
あ
る
（
堀
内
前
掲
論
文
一
一
二
頁
。
同
論
文
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
直
接
の
資
料
と
し
て
は
『
尾
崎
三
良
日
記
』
の
同
日
記
述
が
重
要
で
あ
る
）。
そ
の
内
容
は
、残
さ
れ
た
諸
資
料
か
ら
逐
条
審
議
形
式
で
行
わ
れ
た
様
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
「
講
究
会
」
も
し
く
は
「
研
究
会
」
と
し
て
の
審
議
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
戦
前
司
法
省
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
議
事
筆
記
を
メ
モ
さ
れ
て
い
た
堀
内
氏
に
よ
っ
て
検
討
・
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、
尾
崎
は
、
明
治
二
二
年
一
月
段
階
で
こ
の
分
野
の
編
纂
だ
け
で
な
く
法
典
編
纂
全
体
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
提
出
し
て
い
る
。
尾
崎
三
良
「
民
法
草
案
に
付
意
見
」（12-3-295
   
 
  ））。
　
堀
内
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
『
民
法
草
案
人
事
編
』（XB300-M
25
      
  - 
2
 ）
に
付
さ
れ
た
日
付
を
追
う
と
（
こ
の
資
料
に
は
法
例
も
含
ま
れ
て
い
る
）、
会
議
は
、
ま
ず
、
法
例
に
つ
い
て
四
日
・
五
日
・
六
日
・
七
日
に
行
わ
れ
、
引
き
続
き
、
人
事
編
に
つ
い
て
同
七
日
か
ら
三
月
一
四
日
ま
で
審
議
が
行
わ
れ
た
（
具
体
的
な
日
付
は
堀
内
前
掲
論
文
一
一
二
頁
以
下
を
参
照
）。
尾
崎
日
記
に
よ
れ
ば
、
引
き
続
き
三
月
一
八
日
か
ら
「
民
法
獲
得
編
」
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
、
二
一
日
、
二
二
日
（
但
し
こ
の
日
は
民
法
と
訴
訟
法
の
抵
触
調
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べ
）、
二
三
日
、
二
五
日
、
二
六
日
、
二
七
日
、
二
八
日
、
二
九
日
と
審
議
が
続
き
、
三
月
三
〇
日
に
「
一
読
会
を
了
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
　
審
議
は
、
四
月
一
日
以
後
も
続
け
ら
れ
た
様
で
あ
る
が
、
二
読
会
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
尾
崎
日
記
か
ら
は
、「
民
法
獲
得
編
会
議
」
と
し
て
一
日
・
二
日
・
四
日
・
五
日
、「
民
法
人
事
編
会
議
」
と
し
て
六
日
・
八
日
・
九
日
に
行
わ
れ
た
様
で
あ
る
が
、
四
月
五
日
の
記
述
に
は
人
事
編
に
関
す
る
審
議
模
様
を
伝
え
る
記
述
（
嫡
出
・
庶
子
に
関
す
る
議
論
）
も
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
日
は
両
編
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
堀
内
メ
モ
に
よ
れ
ば
、
二
読
会
で
は
調
査
委
員
を
設
け
た
と
の
発
言
も
記
録
さ
れ
て
お
り
（
堀
内
前
掲
論
文
一
一
六
頁
）、
そ
の
審
議
は
、
後
の
大
体
論
審
議
を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。い
ず
れ
に
せ
よ
、審
議
が
全
体
と
し
て
、人
事
、獲
得
、
獲
得
、
人
事
と
螺
旋
状
に
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
　
こ
の
時
期
の
審
議
で
は
、
第
一
草
案
に
対
す
る
批
判
が
相
次
ぎ
、
新
た
な
原
理
に
基
づ
き
別
案
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
意
見
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。な
お
、審
議
に
は
、第
一
草
案
の
と
り
ま
と
め
責
任
者（
組
合
長
）
と
な
っ
て
い
た
西
成
度
（
法
律
取
調
委
員
）
が
公
務
で
あ
る
裁
判
所
巡
回
に
出
て
お
り
、
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
。
西
の
参
加
を
得
て
、
委
員
会
審
議
は
大
き
な
曲
が
り
角
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
　
３
、
大
体
論
審
議
　
明
治
二
二
年
四
月
一
〇
日
、
こ
の
分
野
に
関
す
る
審
議
方
法
に
つ
い
て
正
式
に
諮
ら
れ
審
議
さ
れ
た
。
堀
内
前
掲
論
文
は
、
失
わ
れ
た
議
事
録
を
そ
の
メ
モ
か
ら
紹
介
し
て
お
り
貴
重
で
あ
る
。
こ
の
紹
介
で
は
、
山
田
顕
義
と
西
成
度
（
法
律
取
調
委
員
）と
の
や
り
取
り
に
終
始
し
て
い
る
が
、そ
の
内
容
を
見
て
も
、
こ
の
日
の
会
議
が
西
の
た
め
に
開
か
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
　
西
は
、
こ
の
分
野
の
草
案
起
草
を
請
け
負
っ
た
組
合
長
を
務
め
て
い
た
。
彼
の
も
と
で
、
法
律
取
調
報
告
委
員
の
井
上
正
一
（
司
法
書
記
官
）、
磯
部
四
郎
（
検
事
）、
光
妙
寺
三
郎
（
同
）、
高
野
真
遜
（
司
法
省
参
事
官
）、
熊
野
敏
三
（
同
）、
黒
田
綱
彦
（
内
務
省
参
事
官
）
等
が
第
一
草
案
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
を
大
き
く
変
え
る
別
案
起
草
に
む
か
う
た
め
に
は
、
西
の
了
解
を
取
り
つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
西
は
、
第
一
草
案
作
成
に
至
る
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
振
り
返
り
つ
つ
可
能
な
限
り
こ
れ
を
原
案
と
し
て
審
議
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
尾
崎
の
日
記
に
は
、
　
例
刻
司
法
省
に
至
る
。
民
法
草
案
大
体
議
あ
り
。
委
員
長
初
め
委
員
一
統
及
報
告
委
員
磯
部
、
光
妙
寺
、
熊
野
、
黒
田
綱
彦
、
井
上
正
一
、
進
十
六
等
出
席
。
議
論
大
に
沸
騰
。
委
員
は
皆
先
づ
大
体
議
を
決
し
、
其
大
体
に
依
り
原
案
を
修
正
し
、
然
る
後
逐
条
審
議
を
尽
さ
ん
と
云
。
然
る
に
原
案
者
は
是
非
此
原
案
を
議
案
と
為
し
直
に
逐
条
議
を
開
か
ん
と
欲
す
。
終
に
多
数
に
依
り
先
づ
大
体
議
を
決
す
る
事
に
定
む
。
午
后
一
時
な
り
。
と
あ
り
、
ま
ず
「
大
体
議
」
を
決
し
、
そ
の
決
議
に
従
っ
た
別
案
を
作
成
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
民
法
典
編
纂
事
業
を
、
明
治
民
法
典
の
完
成
・
施
行
ま
で
続
く
流
れ
の
中
で
押
さ
え
た
場
合
、
こ
の
時
の
決
定
は
重
要
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
そ
も
そ
も
、
法
律
取
調
委
員
会
と
い
う
組
織
は
、
原
案
を
取
り
調
べ
る
委
員
会
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
た
（『
編
纂
』
一
四
六
頁
に
原
資
料
か
ら
引
用
し
た
同
委
員
会
略
則
第
一
条
を
参
照
）。
こ
の
分
野
の
原
案
に
つ
い
て
は
、外
国
人
委
員
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に
よ
る
原
案
起
草
と
い
う
方
針
を
と
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
委
員
会
設
置
以
前
に
山
田
顕
義
か
ら
示
さ
れ
た
原
案
起
草
方
針
に
基
づ
き
、
後
に
報
告
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
磯
部
等
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
第
一
草
案
が
原
案
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
委
員
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
原
案
に
対
す
る
修
正
要
求
は
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
箕
作
麟
祥
・
松
岡
康
毅
に
よ
る
別
調
査
案
の
作
成
を
除
け
ば
、
原
案
を
自
ら
作
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
大
体
論
審
議
で
の
審
議
は
、
別
案
を
作
成
す
る
た
め
の
基
本
的
考
え
方
を
議
論
で
確
定
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
い
わ
ば
法
典
の
基
本
事
項
を
委
員
会
自
身
で
ま
ず
決
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
民
法
典
論
争
を
経
て
設
け
ら
れ
た
法
典
調
査
会
は
、
原
案
作
成
に
際
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
起
草
委
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
乙
号
議
案
に
対
す
る
議
決
の
形
で
、
ま
た
、
起
草
方
針
の
審
議
を
通
じ
て
、
具
体
的
な
条
文
起
草
に
対
す
る
指
針
を
与
え
る
機
能
を
担
い
続
け
た
訳
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
審
議
形
式
を
先
取
り
し
た
の
が
、
大
体
論
審
議
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
審
議
形
態
を
取
っ
た
場
合
、
起
草
委
員
と
審
議
委
員
と
の
間
で
深
刻
な
意
見
対
立
が
お
こ
る
可
能
性
が
あ
る
（
法
典
調
査
会
で
も
、
「
私
権
の
享
有
」に
関
す
る
審
議
な
ど
で
そ
の
よ
う
な
対
立
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
）。法
律
取
調
委
員
会
で
は
そ
の
対
立
は
再
調
査
案
策
定
に
際
し
て
頂
点
に
達
し
、
村
田
保
（
法
律
取
調
委
員
）
の
反
発
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
律
取
調
委
員
会
に
お
い
て
、
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
（
発
議
権
）
は
報
告
委
員
か
ら
法
律
取
調
委
員
に
移
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
議
論
の
中
か
ら
、
明
治
民
法
典
に
お
い
て
完
成
す
る
い
わ
ゆ
る
「
家
」
制
度
が
形
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
日
の
決
定
を
う
け
、
大
体
論
審
議
は
、
引
き
続
き
四
月
一
一
日
か
ら
五
月
一
一
日
（
土
）
ま
で
は
続
け
ら
れ
た
こ
と
が
尾
崎
の
日
記
か
ら
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
記
に
よ
れ
ば
、
五
月
一
四
日
（
火
）
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
は
治
罪
法
改
正
案
会
議
な
ど
民
法
以
外
の
審
議
を
行
っ
て
お
り
、
民
法
の
審
議
が
再
開
さ
れ
る
の
は
六
月
六
日
か
ら
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
五
月
三
〇
日
及
び
六
月
（
日
付
な
し
を
含
む
）
に
配
布
さ
れ
た
別
案
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
　
で
は
、
大
体
論
と
し
て
議
決
さ
れ
た
事
項
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
資
料
は
断
片
的
に
し
か
こ
の
間
の
決
議
を
伝
え
て
は
い
な
い
。
　
ま
ず
、
尾
崎
日
記
か
ら
議
決
内
容
を
伝
え
る
記
述
を
見
て
お
き
た
い
。
　
相
続
編
に
つ
い
て
は
、
大
激
論
が
行
わ
れ
た
様
で
あ
る
が
、
四
月
二
〇
日
に
松
岡
康
毅
の
提
案
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、「
其
大
略
左
の
如
し
。
／
無
遺
言
の
財
産
／
一
、
長
男
（
長
男
事
故
あ
れ
ば
二
、
三
男
）
家
督
相
続
す
る
事
。
此
相
続
人
は
未
成
年
の
弟
妹
に
対
し
殆
ど
親
権
を
行
う
。
他
家
へ
養
子
女
行
く
と
き
は
分
限
相
応
の
資
装
を
給
す
る
の
義
務
あ
り
。
此
時
は
分
派
の
権
な
し
。
成
年
後
（
或
は
廿
五
年
以
上
）
養
子
女
に
行
か
ず
、
又
は
事
情
あ
る
と
き
は
、
幾
分
の
分
配
を
請
求
す
る
の
権
あ
り
。
此
分
配
は
其
分
配
の
時
の
有
合
ひ
財
産
に
相
応
す
。
相
続
も
亦
分
配
を
為
し
て
分
家
又
は
別
居
せ
し
む
る
の
権
あ
り
。
／
大
略
右
の
通
り
を
大
体
と
し
て
条
項
と
し
て
条
項
を
起
草
す
べ
し
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
、
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
文
書
化
さ
れ
た
よ
う
で
、
四
月
二
六
日
に
相
談
会
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
草
案
の
審
議
に
お
け
る
相
談
会
は
、
報
告
委
員
を
含
め
た
合
議
を
指
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
も
そ
の
意
味
と
考
え
ら
れ
る
）
と
し
て
開
催
さ
れ
た
委
員
会
決
議
と
考
え
ら
れ
る
文
書
（
内
容
は
尾
崎
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日
記
に
対
応
す
る
）
が
残
さ
れ
て
い
る
（12-2-46
   
 
 ）（12-3-339
   
 
  ）。
相
談
会
の
決
議
　
　
イ
　
遺
産
は
長
子
之
を
相
続
し
戸
主
と
為
る
　
　
ロ
　
戸
主
は
弟
妹
を
養
成
教
育
し
又
婚
家
の
支
度
を
給
與
す
る
の
義
務
あ
り
　
　
ハ
　
弟
妹
は
成
年
の
後
に
在
て
は
何
分
の
財
産
を
受
け
分
家
す
る
権
利
あ
り
　
　
ニ
　
戸
主
は
成
年
の
後
の
弟
妹
に
何
分
の
財
産
を
分
與
し
て
分
家
せ
し
む
る
の
権
利
あ
り
　
　
ホ
　
分
家
の
議
協
は
さ
る
場
合
に
於
て
は
親
族
の
会
議
を
経
た
る
上
に
非
さ
れ
は
訴
訟
を
為
す
こ
と
を
得
す
　
ま
た
、
決
議
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
現
在
資
料
と
し
て
は
確
認
で
き
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
堀
内
前
掲
論
文
（
一
一
九
頁
）
で
第
七
回
の
会
議
書
中
に
「
第
十
二
章
戸
主
及
ひ
家
族
」
の
審
議
を
し
て
い
る
と
き
、
高
野
報
告
委
員
が
、
試
み
に
「
家
の
定
義
」
を
書
い
て
み
た
と
委
員
会
で
披
露
し
た
と
す
る
次
の
八
ヶ
条
の
メ
モ
が
興
味
深
い
。
　
　
第
一
条
　
家
と
は
一
の
氏
を
以
て
独
立
し
て
人
別
の
公
簿
を
設
け
た
る
者
の
系
統
を
云
ふ
　
　
第
二
条
　
戸
籍
と
は
毎
家
人
別
の
公
簿
に
し
て
氏
名
住
所
及
ひ
身
分
に
関
す
る
事
件
を
登
記
す
る
も
の
を
云
ふ
　
　
第
三
条
　
一
家
の
長
た
る
者
を
戸
主
と
云
ひ
之
に
従
属
す
る
者
を
家
族
と
云
ふ
　
　
第
四
条
　
戸
主
は
其
家
に
係
る
事
件
に
付
其
家
を
代
表
す
　
　
第
五
条
　
戸
主
は
家
族
に
対
し
養
料
を
給
す
る
義
務
を
負
担
す
　
　
第
六
条
　
戸
主
は
家
族
の
婚
姻
縁
組
離
婚
に
付
き
其
尊
属
親
と
同
一
の
権
を
有
す
但
戸
主
未
成
年
禁
治
産
な
る
と
き
は
其
後
見
人
戸
主
に
代
り
て
之
を
行
ふ
　
　
第
七
条
　
前
条
の
場
合
に
於
て
戸
主
と
家
族
の
尊
属
親
と
意
見
を
異
に
す
る
と
き
は
尊
属
親
の
意
見
を
以
て
足
れ
り
と
す
　
　
第
八
条
　
戸
主
は
未
成
年
の
家
族
に
し
て
父
母
あ
ら
さ
る
者
の
後
見
人
と
す
但
未
成
年
者
又
は
禁
治
産
者
た
る
戸
主
は
此
限
に
在
ら
す
　
資
料
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
も
う
一
つ
あ
る
。
四
月
二
二
日
の
尾
崎
日
記
に
は
、「
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
獲
得
編
会
議
。
本
日
は
非
戸
主
財
産
相
続
及
婦
人
財
産
相
続
の
件
を
議
す
。
午
後
三
時
退
省
。」
と
あ
り
、「
非
戸
主
相
続
に
関
す
る
委
員
会
の
意
見
」
と
題
す
る
資
料
が
こ
れ
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（12-3-175
   
 
  ）。
　
　
非
戸
主
相
続
に
関
す
る
委
員
会
の
意
見
　
　
第
一
　
戸
主
の
妻
、
子
を
遺
し
て
死
し
た
る
場
合
は
其
財
産
は
子
に
属
す
　
　
第
二
　
戸
主
の
妻
、
子
な
く
し
て
死
し
た
る
場
合
は
其
財
産
は
夫
に
属
す
　
　
第
三
　
非
戸
主
の
夫
婦
間
に
共
同
子
な
く
し
て
夫
の
死
し
た
る
場
合
に
於
て
は
其
財
産
は
戸
主
に
属
す
　
　
第
四
　
夫
死
し
て
後
未
亡
人
一
個
に
て
作
り
た
る
財
産
も
亦
戸
主
に
属
す
　
　
第
五
　
非
戸
主
子
を
遺
し
て
死
し
た
る
と
き
は
其
財
産
は
子
に
属
す
　
　
第
六
　
非
戸
主
多
数
の
子
を
遺
し
て
死
し
た
る
と
き
は
其
財
産
は
長
子
に
属
す
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第
七
　
非
戸
主
の
妻
前
婚
の
子
と
後
婚
の
子
と
を
有
し
て
死
し
た
る
と
き
は
其
財
産
は
後
婚
の
子
に
属
す
　
　
第
八
　
婦
、
子
を
遺
し
て
実
家
に
復
帰
し
た
る
と
き
は
其
財
産
は
実
家
の
戸
主
に
属
す
　
　
第
九
　
婦
、
子
を
遺
し
て
実
家
に
帰
ら
す
別
に
一
家
を
為
し
た
る
と
き
は
無
子
戸
主
の
死
亡
と
同
じ
く
親
属
会
の
議
定
に
任
か
す
　
　
第
十
　
私
生
の
子
あ
る
女
他
に
嫁
し
た
る
場
合
は
前
婚
の
子
に
同
じ
　
　
第
十
一
　
私
生
の
子
あ
る
女
他
に
嫁
し
て
子
を
設
け
た
る
後
離
縁
又
は
死
し
て
帰
家
し
た
る
と
き
は
私
生
子
は
母
に
対
し
相
続
権
あ
り
　
議
決
内
容
に
つ
い
て
尾
崎
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
事
項
と
し
て
は
、
さ
ら
に
次
の
様
な
も
の
も
あ
る
（
四
月
二
三
日
）。
　
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
獲
得
編
、
婚
姻
財
産
契
約
編
の
議
あ
り
。
婚
姻
し
た
る
も
の
は
夫
婦
の
財
産
は
都
て
共
通
の
原
案
な
り
。
予
等
此
案
を
非
と
し
大
に
論
じ
た
れ
ど
も
多
数
に
制
せ
ら
れ
た
り
。
然
れ
ど
も
其
後
の
条
項
に
於
て
大
に
修
正
を
加
へ
、
終
に
共
通
精
神
貫
徹
せ
ざ
る
事
に
為
れ
り
。
夫
よ
り
又
大
に
論
あ
り
。
　
ま
た
、
興
味
深
い
記
述
と
し
て
、
四
月
二
四
日
の
記
述
が
あ
る
。
　
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
獲
得
編
会
議
。
其
終
会
に
至
り
、
英
国
法
律
学
者
両
三
名
を
報
告
委
員
に
入
れ
、
仏
国
法
律
の
み
を
採
用
せ
ず
広
く
衆
議
を
採
る
事
可
な
ら
ん
、
且
今
般
我
民
法
も
已
に
長
子
相
続
と
云
ふ
事
に
決
定
し
た
れ
ば
、
英
国
に
は
今
猶
長
子
相
続
の
法
行
は
る
ヽ
の
国
な
れ
ば
、
大
に
参
考
に
為
る
事
も
あ
ら
ん
と
請
求
し
た
れ
ど
も
、
委
員
長
及
西
等
に
於
て
之
を
拒
め
り
。
是
れ
甚
公
平
の
論
に
あ
ら
ず
。
猶
論
ず
る
所
あ
ら
ん
と
欲
せ
し
が
、
時
既
に
三
時
に
迫
り
、
本
日
観
櫻
会
の
為
め
に
述
遼
館
に
趣
く
筈
に
付
、
議
論
半
途
に
し
て
退
席
、
　
日
記
に
あ
る
様
に
イ
ギ
リ
ス
法
律
学
者
三
名
を
報
告
委
員
に
入
れ
る
要
請
は
否
定
さ
れ
た
が
、
報
告
委
員
が
フ
ラ
ン
ス
法
の
み
を
採
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
尾
崎
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
興
味
深
い
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
に
つ
い
て
は
そ
の
後
調
査
が
行
わ
れ
た
様
で
、
半
年
以
上
後
の
一
一
月
四
日
付
松
岡
日
記
に
「
民
事
人
事
編
報
告
委
員
并
英
学
者
等
に
、
調
査
修
正
の
意
見
諮
問
に
付
、
当
分
委
員
会
休
業
に
決
す
」
と
あ
り
、
次
の
様
な
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
（12-1-5
   
 
）（12-3-163
   
 
  ）（12-2-43
   
 
 ）。
　
明
治
二
三
年
一
月
三
一
日
付
庶
務
担
当
報
告
委
員
送
付
　「
別
冊
修
正
案
箕
作
委
員
よ
り
呈
出
相
成
候
に
付
及
御
送
付
候
也
」
　「
別
紙
委
員
会
の
意
見
に
関
す
る
英
國
の
法
規
」
　［
商
事
法
務
版
に
は
同
じ
も
の
が
三
種
見
ら
れ
る
。
日
付
・
表
題
な
ど
は
（12-1-5
   
 
）
か
ら
取
っ
た
］
　
ま
た
、
四
月
二
五
日
・
二
七
日
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
り
山
田
顕
義
宛
提
出
さ
れ
た
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
「
羅
馬
法
中
相
続
の
要
略
」（10-4-161
   
 
  ）
も
以
上
の
様
な
動
き
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
資
料
に
は
、「
閣
下
は
予
に
羅
馬
法
中
相
続
の
要
領
を
下
問
せ
ら
れ
た
り
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
四
月
二
七
日
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
フ
ラ
ン
ス
に
一
時
帰
国
（
乗
船
）
し
た
前
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
４
、
別
案
・
新
案
及
び
第
二
案
・
議
定
案
の
審
議
　
別
案
が
作
成
さ
れ
、
こ
の
別
案
が
審
議
さ
れ
た
こ
と
を
資
料
上
確
認
で
き
る
の
は
、
明
治
二
二
年
六
月
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
　
別
案
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
資
料
に
、
法
務
図
書
館
所
蔵
の
「
扣
／
人
事
及
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相
続
編
別
案
／
相
続
法
別
案
に
対
す
る
修
正
案
」（XB300-Z1-1
      
  
）
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
こ
の
資
料
に
つ
い
て
そ
の
細
目
を
掲
げ
て
お
き
た
い
（「
の
１
」
等
の
枝
番
号
は
高
橋
が
付
し
た
）。
「
扣
／
人
事
及
相
続
編
別
案
／
相
続
法
別
案
に
対
す
る
修
正
案
」
（XB300
Z1-1
      
  
）
１
、「
婚
姻
の
章
に
関
す
る
別
案
　
完
」［
五
月
三
十
日
配
布
翻
訳
局
印
刷
］ 
（XB300
Z1-1
      
  
の1
 ）
２
、「
離
婚
養
子
縁
組
之
方
式
離
縁
及
養
子
縁
組
の
解
除
に
関
す
る
別
案
」［
配
布
文
書
明
治
二
二
年
六
月
の
日
付
あ
り
］
 
（XB300
Z1-1
      
  
の2
 ）
３
、「
戸
主
及
家
族
に
関
す
る
別
案
」［
配
布
文
書
明
治
二
二
年
六
月
の
日
付
あ
り
］ 
（XB300
Z1-1
      
  
の3
 ）
４
、「
取
得
編
第
二
部
に
関
す
る
別
案
第
一
」［
配
布
文
書
明
治
二
二
年
六
月
の
日
付
あ
り
］ 
（XB300
Z1-1
      
  
の4
 ）
５
、「
取
得
編
第
二
部
に
関
す
る
別
案
第
二
」［
配
布
文
書
明
治
二
二
年
六
月
の
日
付
あ
り
］ 
（XB300
Z1-1
      
  
の5
 ）
６
、「
取
得
編
第
二
部
に
関
す
る
別
案
第
三
」［
配
布
文
書
明
治
二
二
年
六
月
の
日
付
あ
り
］ 
（XB300
Z1-1
      
  
の6
 ）
７
、（
表
題
な
し
。「
出
生
証
書
」
以
下
の
ひ
な
形
）［
配
布
文
書
明
治
二
二
年
六
月
一
八
日
の
日
付
あ
り
］ 
（XB300
Z1-1
      
  
の7
 ）
８
、（
表
題
な
し
。
戸
籍
取
扱
手
続
に
か
ん
す
る
内
務
省
令
、
い
わ
ゆ
る
明
治
十
九
年
戸
籍
法
な
ど
、
戸
籍
ひ
な
形
）［
配
布
文
書
明
治
二
二
年
六
月
一
八
日
の
日
付
あ
り
］ 
（XB300
Z1-1
      
  
の8
 ）
９
、（
表
題
な
し
。
目
録
に
「
身
分
証
書
に
関
す
る
参
考
と
し
て
独
逸
身
分
証
書
」
と
あ
り
）［
配
布
文
書
明
治
二
二
年
六
月
一
八
日
の
日
付
あ
り
］ 
（XB300
Z1-1
      
  
の9
 ）
　
、「
報
告
委
員
／
縁
組
及
ひ
親
権
の
章
に
関
す
る
意
見
［「
養
子
縁
組
10
の
解
除
に
関
す
る
新
按
」
付
］」 
（XB300
Z1-1
      
  
の10   ）
　
、「
法
律
取
調
局
の
可
決
に
係
る
相
続
法
艸
案
に
就
き
尚
ほ
管
見
を
吐
11
露
し
て
本
局
の
再
考
を
煩
さ
ん
こ
と
を
希
ふ
理
由
左
の
如
し
」［
意
見
書
末
尾
に
「
明
治
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日
」「
報
告
委
員
磯
部
四
郎
謹
白
」「
法
律
取
調
局
御
中
」
と
あ
り
、
配
布
文
書
明
治
二
二
年
七
月
二
九
日
の
日
付
あ
り
］ 
（XB300
Z1-1
      
  
の11   ）
　
、「
相
続
法
別
案
に
対
す
る
修
正
案
」［
表
紙
に
別
筆
で
九
月
十
三
日
12
と
あ
り
］ 
（XB300
Z1-1
      
  
の12   ）
　
、「
人
事
編
中
修
正
追
加
案
及
ひ
未
定
諸
条
」 （XB300
Z1-1
      
  
の13   ）
13　
、「
資
産
分
別
修
正
案
」 
（XB300
Z1-1
      
  
の14   ）
14
　
こ
れ
ら
資
料
の
中
に
は
審
議
経
過
を
示
す
日
付
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
文
書
も
あ
り
、
尾
崎
日
記
と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
委
員
会
の
活
動
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
尾
崎
日
記
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、「
婚
姻
の
章
に
関
す
る
別
案
」
に
付
さ
れ
た
「
六
月
七
日
」
の
前
日
、
六
日
に
会
議
が
開
か
れ
て
い
る
。
　
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
婚
姻
之
編
公
告
を
廃
す
る
事
に
決
す
。
故
障
の
章
を
も
廃
す
る
事
に
決
す
。
午
后
二
時
退
出
。
　
こ
の
記
述
か
ら
は
、
こ
の
日
の
審
議
は
む
し
ろ
大
体
論
審
議
に
あ
た
る
審
議
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
　
な
お
、
関
連
す
る
資
料
と
し
て
は
、「
婚
姻
の
式
に
関
す
る
新
案
」（12-2-47
   
 
 ）
（12-3-173
   
 
  ）
が
あ
り
、
七
月
三
日
に
、
民
法
人
事
編
組
合
報
告
委
員
か
ら
提
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出
さ
れ
た
「
民
法
人
事
編
婚
姻
式
に
関
す
る
意
見
書
」（10-4-266
   
 
  ）（16-7-35
   
 
 ）
が
委
員
宛
配
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
配
布
文
書
に
は
「
今
晩
中
に
御
熟
覧
被
成
明
日
は
勉
め
て
ご
出
席
相
成
候
様
致
度
此
段
申
入
候
也
」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
翌
四
日
に
、
こ
の
意
見
書
に
関
し
て
審
議
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
尾
崎
は
、
翌
四
日
の
日
記
に
「
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
婚
姻
法
の
会
議
あ
り
。
婚
姻
前
に
公
告
を
為
す
の
原
案
を
廃
し
た
る
を
、
報
告
委
員
よ
り
再
び
之
を
提
出
し
、
議
論
甚
多
き
も
、
公
告
の
新
奇
に
し
て
我
民
情
に
適
せ
ざ
る
事
甚
し
き
を
以
て
公
告
を
廃
す
る
事
に
決
す
。
槙
、
清
、
箕
、
尾
忠
、
南
及
予
皆
廃
す
る
論
な
り
。
渡
欠
席
な
る
も
同
じ
。
之
を
存
す
る
論
は
西
、
松
、
村
、
北
の
四
人
な
り
。
委
員
長
存
す
る
論
な
る
を
以
て
会
議
甚
長
し
。」と
記
載
す
る
。
ま
た
、
翌
五
日
か
ら
、
六
日
・
八
日
・
九
日
・
一
〇
日
に
か
け
て
、
婚
姻
編
・
婚
姻
法
会
議
が
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
七
月
三
日
の
意
見
書
と
共
に
こ
の
新
案
が
提
出
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
、「
婚
姻
の
式
に
関
す
る
新
案
」
が
六
月
六
日
に
審
議
さ
れ
、
故
障
の
章
と
と
も
に
公
告
に
関
す
る
条
文
が
廃
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
（
別
案
・
新
案
の
違
い
は
不
明
で
あ
る
が
、
報
告
委
員
の
意
見
書
に
「
新
案
」
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
体
論
審
議
に
も
と
づ
き
正
式
に
策
定
さ
れ
て
提
出
さ
れ
た
の
が
別
案
、
大
体
論
審
議
に
反
し
て
報
告
委
員
の
意
見
に
も
と
づ
き
作
成
さ
れ
た
の
が
新
案
、
と
解
釈
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
）。
　
な
お
、
こ
の
外
、
資
料
と
し
て
、「
民
法
草
案
人
事
編
婚
姻
前
の
方
式
婚
姻
の
故
障
之
部
」（12-2-189
   
 
  ）
が
あ
る
（
時
期
は
不
明
）。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
別
案
が
審
議
さ
れ
た
の
は
、
六
月
七
日
か
ら
で
あ
り
、
ま
ず
、「
婚
姻
の
章
に
関
す
る
別
案
」
が
審
議
さ
れ
た
。
翌
八
日
に
は
、「
婚
姻
の
章
に
付
大
議
論
あ
り
」
と
す
る
尾
崎
日
記
の
記
述
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
〇
日
に
は
、「
離
婚
、
養
子
縁
組
等
の
事
」
と
の
記
述
が
あ
り
、「
離
婚
養
子
縁
組
之
方
式
離
縁
及
養
子
縁
組
の
解
除
に
関
す
る
別
案
」（XB300
Z1-1
      
  
の2
 ）（12-2   -
 
110   ）
が
審
議
さ
れ
た
様
で
あ
る
。
こ
の
資
料
に
は
、
六
月
一
一
日
、
六
月
一
二
日
の
記
述
が
あ
り
、
尾
崎
日
記
の
記
述
か
ら
見
て
も
、
両
日
逐
条
で
審
議
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
な
お
、こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
民
法
人
事
編
中
養
子
縁
組
の
方
式
の
部
」（12  - 
2-205
  
  ）、「
養
子
縁
組
の
解
除
に
関
す
る
新
按
」（12-2-207
   
 
  ）「
離
縁
に
関
す
る
草
案
」（12-2-59
   
 
 ）
と
い
う
資
料
も
存
在
す
る
（
時
期
は
不
明
）。
　
尾
崎
日
記
に
よ
れ
ば
、
六
月
一
三
日
に
は
「
戸
主
、
家
族
の
編
」
が
審
議
さ
れ
た
。「
戸
主
及
家
族
に
関
す
る
別
案
」（XB300
Z1-1
      
  
の3
 ）（12-2-187
   
 
  ）
に
記
さ
れ
た
日
付
も
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
お
り
、
逐
条
審
議
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
六
月
一
四
日
か
ら
は
「
取
得
編
第
二
部
に
関
す
る
別
案
第
一
」（XB300
Z1
      
 - 
1
 の4
 ）（12-2-180
   
 
  ）「
取
得
編
第
二
部
に
関
す
る
別
案
第
二
」（XB300
Z1-
      
  1
の5
 ）（12-2-184
   
 
  ）（12-2-115
   
 
  ）「
取
得
編
第
二
部
に
関
す
る
別
案
第
三
」
（XB300
Z1-1
      
  
の6
 ）（12-2-118
   
 
  ）
が
審
議
さ
れ
た
。
尾
崎
日
記
に
よ
れ
ば
、
「
家
督
相
続
編
。
議
論
大
に
沸
騰
」
と
あ
り
、
別
案
全
体
に
つ
い
て
激
論
が
闘
わ
さ
れ
た
様
で
あ
る
。
翌
一
五
日
、
一
七
日
、
一
八
日
の
日
付
は
別
案
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
逐
条
審
議
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
外
、「
民
法
相
続
編
修
正
案
（
譲
産
関
連
）」（12-2-109
   
 
  ）　
及
び
磯
部
四
郎
（
報
告
委
員
）「
相
続
法
並
之
に
関
係
す
る
法
上
改
正
案
」（12-2-53
   
 
 ）
も
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
な
お
、
一
九
日
か
ら
二
五
日
ま
で
は
、
尾
崎
日
記
に
会
議
の
記
述
が
な
い
。
六
月
一
八
日
に
身
分
証
書
関
係
の
資
料
「
７
、（
表
題
な
し
。「
出
生
証
書
」
以
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下
の
ひ
な
形
）」（XB300
Z1-1
      
  
の7
 ）（12-3-166
   
 
  ）
及
び
「
８
、（
表
題
な
し
。
戸
籍
取
扱
手
続
に
か
ん
す
る
内
務
省
令
、
い
わ
ゆ
る
明
治
十
九
年
戸
籍
法
な
ど
、
戸
籍
ひ
な
形
）」（XB300
Z1-1
      
  
の8
 ）、
さ
ら
に
「
９
、（
表
題
な
し
。
目
録
に
「
身
分
証
書
に
関
す
る
参
考
と
し
て
独
逸
身
分
証
書
」
と
あ
り
）」（XB300
Z1
      
 - 
1
 の9
 ）
が
配
付
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
資
料
と
関
連
し
た
審
議
が
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
資
料
と
し
て
、「
身
分
証
書
に
関
す
る
別
案
」（12-3-142
   
 
  ）
や
出
生
証
書
な
ど
の
ひ
な
形
（12-3-176
   
 
  ）（
先
のXB300
Z1-1
      
  
の7
 と
は
異
な
る
）
も
あ
る
が
、
そ
の
配
布
時
期
・
審
議
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
　
次
い
で
会
議
が
開
か
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
は
、
六
月
二
六
日
か
ら
で
、
同
月
二
四
日
に
配
布
さ
れ
た
「
民
法
草
案
法
例
原
案
第
一
回
」（12-2-155
   
 
  ）
が
審
議
さ
れ
た
。
商
事
法
務
版
に
覆
刻
さ
れ
た
資
料
に
よ
れ
ば
、「
来
る
二
十
六
日
（
水
曜
日
）
会
議
議
案
報
告
委
員
よ
り
呈
出
相
成
候
付
及
御
送
付
候
也
／
明
治
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日
／
庶
務
報
告
委
員
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
二
六
日
、
二
七
日
、
二
八
日
、
二
九
日
の
尾
崎
日
記
も
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
　
七
月
一
日
に
は
、
再
度
人
事
編
会
議
が
開
か
れ
た
様
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
不
明
。
翌
二
日
の
尾
崎
日
記
に
は
「
民
法
人
事
編
養
料
の
義
務
に
付
大
に
議
論
あ
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。
　
七
月
三
日
に
会
議
が
開
か
れ
た
か
ど
う
か
は
、
尾
崎
日
記
に
そ
れ
に
関
す
る
記
述
が
な
い
こ
と
も
あ
り
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
日
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
民
法
人
事
編
婚
姻
式
に
関
す
る
意
見
書
」
が
提
出
さ
れ
、
翌
四
日
に
議
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
解
っ
て
い
る
。
　
そ
の
後
、
五
日
、
六
日
、
八
日
、
九
日
（
こ
こ
ま
で
は
婚
姻
に
関
す
る
会
議
で
あ
る
こ
と
が
明
記
）、
一
〇
日
、
一
一
日
、
一
三
日
と
会
議
は
続
け
ら
れ
た
が
、
対
応
す
る
資
料
が
ど
れ
か
は
解
っ
て
い
な
い
（
報
告
委
員
「
縁
組
及
び
親
権
の
章
に
関
す
る
意
見
」（16-7-37
   
 
 ）
は
、
同
年
七
月
に
配
布
が
明
示
さ
れ
て
い
る
）。
　
七
月
一
三
日
か
ら
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
部
分
が
審
議
さ
れ
た
。
同
草
案
部
分
は
、
す
で
に
元
老
院
に
下
付
さ
れ
て
お
り
、
元
老
院
審
査
委
員
会
の
修
正
意
見
を
検
討
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
編
纂
』
二
一
三
頁
以
下
を
参
照
。
尾
崎
日
記
は
、
そ
の
後
の
元
老
院
で
の
審
議
を
お
っ
て
い
る
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
部
分
以
外
の
分
野
に
つ
い
て
も
な
ん
ら
か
の
審
議
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
、
同
部
分
は
、
七
月
二
九
日
に
元
老
院
で
可
決
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
の
後
の
尾
崎
日
記
に
よ
れ
ば
、
翌
三
〇
日
と
三
一
日
に
「
人
事
編
」
に
関
す
る
審
議
が
行
わ
れ
た
様
で
あ
る
。
た
だ
、
三
一
日
に
「
磯
部
例
の
怒
声
を
発
す
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
は
、
そ
の
内
容
を
窺
え
る
記
載
は
な
い
。
ち
な
み
に
、「
法
律
取
調
局
の
可
決
に
係
る
相
続
法
艸
案
に
就
き
尚
ほ
管
見
を
吐
露
し
て
本
局
の
再
考
を
煩
さ
ん
こ
と
を
希
ふ
理
由
左
の
如
し
」（XB300
Z1-1
      
  
の11  ）
（16-7-42
   
 
 ）
と
い
う
表
題
を
持
つ
磯
部
四
郎
報
告
委
員
か
ら
の
「
明
治
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日
」
付
意
見
書
が
、
七
月
二
九
日
に
配
布
さ
れ
て
お
り
（
同
資
料
に
付
さ
れ
た
配
布
文
書
の
日
付
）（16-7-41
   
 
 ）、
三
一
日
の
磯
部
の
「
怒
声
」
が
こ
れ
と
関
連
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
予
想
さ
れ
よ
う
。
　
八
月
の
夏
休
み
を
は
さ
み
、
法
律
取
調
委
員
会
が
再
開
さ
れ
た
の
は
、
九
月
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
ま
ず
、
九
月
四
日
に
、「
人
事
篇
戸
主
章
会
議
」
が
開
か
れ
た
（
松
岡
日
記
よ
り
）。
ど
の
よ
う
な
審
議
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、こ
の
分
野
の
草
案
と
し
て
「
人
事
編
中
戸
主
及
家
族
の
部
」（12-2-84
   
 
 ）
が
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
審
議
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
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こ
の
時
期
の
審
議
の
状
況
は
、
尾
崎
日
記
に
記
述
が
あ
る
以
外
に
各
種
資
料
に
記
述
が
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。
一
覧
を
尾
崎
日
記
を
中
心
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。
　
明
治
二
二
年
九
月
七
日
　
午
前
八
時
出
門
。
司
法
省
法
律
取
調
局
に
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
午
後
退
散
。
 
九
月
九
日
 
例
刻
司
法
省
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
午
后
三
時
退
出
。
 
九
月
一
〇
日
 
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
 
九
月
一
一
日
 
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
 
九
月
一
二
日
 
例
刻
司
法
省
出
仕
。
民
法
会
議
。
 
九
月
一
三
日
 
［
本
日
頭
痛
に
付
不
参
。］
 
九
月
一
四
日
 
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
午
後
過
散
出
。
 
九
月
一
六
日
 
例
刻
司
法
省
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
 
九
月
一
七
日
 
例
刻
司
法
省
出
仕
。
民
法
会
議
。
 
九
月
一
八
日
 
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
会
議
。
 
九
月
一
九
日
 
例
刻
司
法
省
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
午
后
二
時
退
出
。
 
九
月
二
〇
日
 
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
 
九
月
二
一
日
 
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
 
九
月
二
四
日
 
例
刻
司
法
省
出
仕
。
民
法
会
議
。
二
時
退
出
。［「
本
邦
男
女
婚
姻
年
齢
取
調
の
復
申
」（10-4-390
   
 
  ）
の
配
布
］
 
九
月
三
〇
日
 
所
労
全
快
に
付
出
勤
、
司
法
省
に
至
る
。
人
事
獲
得
編
会
議
。
二
時
後
帰
宅
。
 
一
〇
月
一
日
 
十
時
頃
司
法
省
出
仕
。
民
法
獲
得
編
会
議
。
二
時
退
省
。
 
一
〇
月
二
日
 
例
刻
司
法
省
出
仕
。
民
法
獲
得
編
第
二
部
会
議
。
午
十
二
時
過
退
出
。
 
一
〇
月
三
日
 
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
獲
得
編
会
議
。
午
後
二
時
過
退
出
。（
尾
崎
）。
夫
婦
財
産
共
通
の
法
案
に
対
し
、
現
時
の
法
に
照
し
、
修
正
案
を
提
出
す
、（
松
岡
）
 
一
〇
月
四
日
 
例
刻
午
前
八
時
司
法
省
出
仕
。
民
法
贈
遺
編
会
議
。
午
后
二
時
退
省
。［「
第
百
四
十
六
号
我
国
の
男
子
及
び
女
子
婚
姻
に
関
す
る
年
齢
之
件
」（10-4-397
   
 
  ）
の
配
布
］
 
一
〇
月
五
日
 
例
刻
司
法
省
出
仕
。
民
法
贈
遺
編
会
議
。
午
十
二
時
退
省
。
 
一
〇
月
七
日
 
例
刻
八
時
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
遺
言
編
会
議
。
午
後
二
時
退
出
。［「
人
事
編
中
修
正
追
加
案
及
ひ
未
定
諸
条
」
（XB300
Z1-1
      
  
の13   ）
所
中
「
相
続
篇
修
正
案
及
び
新
案
」
の
審
議
。
後
述
参
照
］
 
一
〇
月
八
日
 
例
刻
八
時
司
法
省
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
午
后
二
時
退
出
。［「
人
事
編
中
修
正
追
加
案
及
ひ
未
定
諸
条
」
（XB300
Z1-1
      
  
の13   ）
の
審
議
。
後
述
参
照
］
 
一
〇
月
九
日
 
例
刻
司
法
省
出
仕
。
民
法
会
議
。
午
后
二
時
退
出
。
［「
人
事
編
中
修
正
追
加
案
及
ひ
未
定
諸
条
」（XB300
Z1-1
      
  
の
13   ）
の
審
議
。
後
述
参
照
］
 
一
〇
月
一
〇
日
 ［
財
産
法
関
連
］
 
一
〇
月
一
一
日
 
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
婚
姻
財
産
編
会
議
。
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十
二
時
半
退
出
。
 
一
〇
月
一
二
日
 
九
時
司
法
省
出
仕
。
民
法
会
議
。
十
時
退
出
。
 
一
〇
月
一
四
日
 
九
時
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
会
議
。
十
二
時
退
出
。
　
な
お
、
こ
の
時
期
の
資
料
と
し
て
「
仏
朗
西
國
民
身
分
法
（
仏
朗
西
國
民
身
分
法
（
一
八
八
九
年
六
月
二
六
日
公
布
）」（10-4-384
   
 
  ）
が
あ
り
、
九
月
四
日
付
の
配
布
文
書
が
付
さ
れ
て
い
る（「
本
案
に
呈
し
来
る
十
日
迄
御
意
見
御
申
出
可
成
相
候
也
」
と
さ
れ
て
い
る
）。
　
こ
の
内
、
外
の
資
料
に
日
付
が
見
え
る
の
は
、「
人
事
編
中
修
正
追
加
案
及
ひ
未
定
諸
条
」（XB300
Z1-1
      
  
の13  ）
に
、
一
〇
月
八
日
及
び
九
日
の
日
付
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
前
日
の
七
日
に
は
、
こ
の
資
料
の
中
に
あ
る
「
相
続
篇
修
正
案
及
び
新
案
」
に
日
付
が
あ
り
、
そ
の
審
議
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。
　
ま
た
、
一
〇
月
一
〇
日
に
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
部
分
の
条
文
に
つ
い
て
会
議
が
あ
っ
た
が
、『
編
纂
』
二
三
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
５
、
第
二
案
（
議
定
案
）
審
議
と
そ
の
中
止
　
一
〇
月
二
八
日
以
降
、
審
議
は
新
た
な
段
階
に
入
る
。「
民
法
草
案
・
法
例
・
人
事
編
・
相
続
編
・
第
二
案
」（XB300-M
35-2
      
   
）
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
逐
条
審
議
が
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
議
案
に
は
、「
議
定
案
」
と
の
表
記
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
審
議
を
ふ
ま
え
作
成
さ
れ
た
、
こ
の
分
野
全
体
の
草
案
で
あ
る
（
商
事
法
務
版
に
も
「
議
定
案
」
と
し
て
覆
刻
さ
れ
て
い
る
。「
民
法
草
案
取
得
編
第
二
部
議
定
案
相
続
、
贈
与
、
及
び
遺
贈
」（12-3-37
   
 
 ）「
民
法
草
案
取
得
編
第
二
部
議
定
案
夫
婦
財
産
契
約
」（12-3-24
   
 
 ））。
法
務
図
書
館
所
蔵
の
資
料
か
ら
は
、
逐
条
で
審
議
さ
れ
た
よ
う
で
、
日
付
が
記
さ
れ
て
お
り
、
尾
崎
日
記
と
対
応
し
て
い
る
（
二
八
日
法
例
第
七
条
一
項
ま
で
、
二
九
日
法
例
第
十
一
条
ま
で
、
三
〇
日
人
事
編
第
二
十
八
条
ま
で
、
三
一
日
人
事
編
第
五
十
一
条
ま
で
、
一
一
月
一
日
人
事
編
第
九
十
二
条
ま
で
、
二
日
人
事
編
第
百
二
十
三
条
ま
で
）。
し
か
し
、
一
一
月
四
日
、
「
民
事
人
事
編
報
告
委
員
并
英
学
者
等
に
、
調
査
修
正
の
意
見
諮
問
に
付
、
当
分
委
員
会
休
業
に
決
す
」（
松
岡
日
記
）
と
さ
れ
、
委
員
会
は
暫
く
休
会
と
な
る
（
な
お
、
尾
崎
は
こ
の
日
「
感
冒
に
付
不
参
」）。
再
開
は
明
治
二
三
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
松
岡
日
記
の
記
述
や
そ
の
後
の
資
料
か
ら
見
て
、
当
初
「
意
見
諮
問
」
の
た
め
に
休
会
と
さ
れ
て
い
た
が
、
第
二
案
（
議
定
案
）
審
議
は
こ
こ
で
中
止
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
再
調
査
案
が
策
定
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
尾
崎
日
記
に
は
、「
司
法
省
に
至
る
。
民
法
々
例
会
議
あ
り
。
然
れ
ど
も
内
閣
の
議
纏
ら
ず
、
目
下
国
会
重
大
の
問
題
、
委
員
中
徒
に
此
等
の
事
を
話
し
、
民
法
会
議
は
甚
疎
闊
な
り
。
午
二
時
退
散
。」（
一
〇
月
二
九
日
）
と
の
記
述
が
あ
り
、
条
約
改
正
問
題
に
よ
る
大
隈
遭
難
・
黒
田
内
閣
瓦
解
が
会
議
に
与
え
た
影
響
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
　
６
、
再
調
査
案
の
策
定
と
そ
の
審
議
　
明
治
二
二
年
の
年
末
か
ら
明
治
二
三
年
に
か
け
て
、
再
調
査
案
が
策
定
さ
れ
る
。
そ
の
策
定
に
際
し
て
は
、
組
合
長
に
村
田
保
が
任
命
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
正
式
な
資
料
は
な
い
が
、
明
治
二
三
年
一
月
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
（10-4-478
   
 
  ）（16-7-50
   
 
 ）
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
　
今
般
下
付
せ
ら
れ
し
民
法
人
事
編
再
調
査
案
を
通
読
せ
し
に
曩
に
委
員
会
に
於
て
同
編
起
草
案
に
付
反
覆
審
議
を
盡
し
決
了
の
後
将
に
再
調
査
に
付
せ
ら
れ
ん
と
す
る
に
際
下
官
該
起
草
報
告
委
員
組
合
長
の
資
格
を
以
て
各
報
告
委
員
と
倶
に
全
編
を
通
し
て
更
に
熟
読
考
究
の
上
尚
ほ
― 72 ―
数
条
の
修
正
を
要
す
可
き
も
の
あ
る
を
発
見
し
逸
々
之
を
掲
け
て
再
調
査
委
員
の
注
意
を
喚
起
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
せ
し
条
項
中
数
点
を
除
く
の
外
は
適
当
の
修
正
あ
る
を
見
る
而
已
な
ら
す
一
層
緊
要
の
修
正
或
は
刪
除
増
補
等
の
廉
も
尠
か
ら
す
随
て
我
人
情
に
適
す
る
も
の
多
き
を
加
へ
た
る
を
覚
ふ
然
れ
と
も
上
文
注
意
の
納
れ
ら
れ
さ
り
し
数
項
中
に
就
き
二
三
の
要
点
及
ひ
必
須
と
思
量
す
る
数
条
を
左
に
列
記
し
て
再
考
を
煩
は
さ
ん
と
す
　
こ
の
意
見
を
提
出
し
た
の
が
村
田
保
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
下
官
該
起
草
報
告
委
員
組
合
長
の
資
格
を
以
て
各
報
告
委
員
と
倶
に
全
編
を
通
し
更
に
熟
読
考
究
」
し
た
の
が
村
田
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
意
見
書
は
、
法
律
取
調
委
員
の
各
人
に
よ
る
意
見
を
ま
と
め
た
も
の
で
（
こ
の
意
見
に
つ
い
て
は
、「
民
法
編
纂
組
合
」
と
の
表
記
が
あ
る
資
料
も
あ
る
（16-7-50
   
 
 ）
が
、
報
告
委
員
か
ら
の
意
見
は
含
ま
れ
て
い
な
い
）、
さ
ら
に
そ
こ
に
は
「
相
談
会
」
に
よ
る
意
見
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
尾
崎
日
記
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
見
え
る
。
　
朝
松
岡
来
る
。
民
法
人
事
編
に
付
相
談
あ
り
。［
中
略
］
朝
元
老
院
に
出
仕
。
槙
村
、
清
岡
、
村
田
等
へ
書
面
遣
し
、
来
る
廿
二
日
人
事
編
協
議
会
を
司
法
省
に
於
て
開
く
べ
き
を
通
知
す
。
又
松
岡
康
毅
へ
書
面
遣
し
、
廿
二
日
人
事
編
協
議
会
に
付
場
所
準
備
方
を
申
遣
す
。（
明
治
二
三
年
一
月
二
〇
日
）
　
ま
た
、
松
岡
日
記
（
一
月
二
一
日
）
に
は
、
　
民
法
人
事
編
再
調
査
案
を
閲
す
、
と
あ
り
、
さ
ら
に
、
二
二
日
の
日
記
に
は
、
　
人
事
編
調
査
済
之
分
、
集
覧
之
為
め
委
員
集
合
、
清
岡
委
員
は
旅
行
、
西
委
員
は
巡
回
中
に
而
欠
席
、
と
さ
れ
て
い
る
。
尾
崎
日
記
も
こ
れ
と
同
様
に
、
　
午
前
九
時
司
法
省
に
出
仕
。
松
岡
等
と
約
し
人
事
編
の
会
読
協
議
を
為
す
。
槙
村
、
大
審
院
尾
崎
、
渡
、
松
岡
、
村
田
、
北
畠
等
会
す
。
午
後
二
時
散
ず
。
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
日
に
相
談
会
が
開
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
　
こ
の
場
合
の
相
談
会
は
、
日
記
に
見
え
る
参
加
者
か
ら
見
て
法
律
取
調
委
員
の
み
に
よ
る
相
談
会
で
あ
り
、
報
告
委
員
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
報
告
委
員
と
法
律
取
調
委
員
と
の
間
に
何
ら
か
の
亀
裂
が
生
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
も
っ
と
も
、
法
律
取
調
委
員
が
一
枚
岩
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
相
談
会
が
松
岡
と
尾
崎
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
開
か
れ
た
こ
と
は
、
尾
崎
の
日
記
か
ら
予
想
で
き
る
。
相
談
会
の
招
集
は
、
尾
崎
か
ら
槙
村
、
清
岡
、
村
田
等
へ
書
面
で
行
わ
れ
（
元
老
院
関
係
者
）、
松
岡
に
対
し
会
議
室
の
準
備
を
申
し
渡
し
て
い
る
。
相
談
会
は
、
元
老
院
関
係
者
の
窓
口
と
し
て
尾
崎
が
担
当
し
た
の
に
対
し
て
、
司
法
省
関
係
者
の
窓
口
と
し
て
は
松
岡
が
会
議
を
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
尾
崎
の
意
見
書
な
ど
か
ら
見
て
「
家
」
制
度
に
向
け
て
保
守
的
な
方
向
へ
舵
を
取
ろ
う
と
す
る
元
老
院
関
係
者
と
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
努
力
す
る
司
法
省
関
係
者
の
構
図
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
問
題
は
、
村
田
保
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
様
に
報
告
委
員
と
共
に
再
調
査
案
の
と
り
ま
と
め
に
あ
た
っ
た
の
は
村
田
で
あ
っ
た
。
第
一
草
案
を
作
成
し
、
大
体
論
審
議
に
よ
る
議
決
に
対
し
て
各
種
（
主
に
反
対
）
意
見
を
提
起
し
た
の
が
報
告
委
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
再
調
査
案
の
策
定
を
に
な
っ
た
村
田
は
、
報
告
委
員
か
ら
の
意
見
と
、
そ
れ
ま
で
委
員
会
で
決
定
し
て
き
た
こ
と
（
さ
ら
に
は
村
田
自
身
の
考
え
）と
の
間
で
板
挟
み
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
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ろ
う
か
。
事
実
、
法
律
取
調
委
員
の
連
名
で
出
さ
れ
た
意
見
書
に
は
、
再
調
査
案
の
と
り
ま
と
め
に
あ
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
村
田
の
修
正
意
見
が
突
出
し
て
多
い
。
こ
れ
以
後
村
田
提
出
に
よ
る
修
正
意
見
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
部
分
に
も
及
び
、
委
員
会
を
主
宰
す
る
山
田
顕
義
と
の
対
立
を
深
め
て
い
く
。
ち
な
み
に
、
相
談
会
に
山
田
が
出
席
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
　
な
お
、
当
時
の
法
律
取
調
委
員
の
構
成
は
、
箕
作
麟
祥
（
元
老
院
議
官
）、
清
岡
公
張
（
元
老
院
議
官
）、
渡
正
元
（
元
老
院
議
官
）、
村
田
保
（
元
老
院
議
官
）、
尾
崎
三
良
（
元
老
院
議
官
）、
尾
崎
忠
治
（
大
審
院
長
）、
南
部
甕
男
（
大
審
院
民
事
第
一
局
長
）、
西
成
度
（
東
京
控
訴
院
長
）、
松
岡
康
毅
（
大
審
院
刑
事
第
二
局
長
）、
北
畠
治
房
（
東
京
控
訴
院
評
定
官
）
の
一
〇
人
で
あ
り
（
括
弧
内
は
任
命
当
時
の
官
職
）、
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
た
三
好
退
蔵
、
細
川
潤
次
郎
の
二
名
は
出
席
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
（
こ
の
外
、
委
員
で
あ
っ
た
鶴
田
皓
は
明
治
二
一
年
四
月
一
六
日
に
死
去
し
て
い
る
）。元
老
院
議
官
五
名
に
司
法
省
関
係
者
五
名
の
構
成
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
主
宰
者
で
あ
る
山
田
顕
義
が
、
委
員
長
と
し
て
会
議
の
議
長
役
を
に
な
っ
て
い
た
。
村
田
を
は
じ
め
元
老
院
議
官
の
不
満
は
、
元
老
院
に
お
け
る
こ
の
分
野
の
草
案
に
対
す
る
修
正
と
し
て
さ
ら
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
　
な
お
、
相
談
会
に
は
清
岡
・
西
両
委
員
が
欠
席
し
た
よ
う
で
あ
り
、
特
に
西
は
、
前
年
同
様
、
裁
判
所
視
察
「
巡
回
中
に
而
欠
席
」（
松
岡
日
記
）
と
い
う
。
西
は
、
後
日
、
単
独
で
意
見
書
を
提
出
し
て
い
る
。
　
こ
の
間
の
法
律
取
調
委
員
か
ら
の
意
見
書
を
一
覧
し
て
お
き
た
い
。
二
三
年
一
月
「
民
法
人
事
編
に
対
す
る
各
意
見
（
民
法
人
事
編
再
調
査
案
に
対
す
る
意
見
）」（10-4-478
   
 
  ）（16-7-50
   
 
 ）
［
村
田
保
に
よ
り
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
。民
法
編
纂
組
合（
村
田
保
）と
の
表
記
が
あ
る
同
文
の
も
の
も
あ
る
］
　
　
二
月［
一
七
日
］尾
崎
三
良「
民
法
草
案
人
事
編
に
関
す
る
意
見
書（
民
法
人
事
編
意
見
書
）」（10-4-512
   
 
  ）
 
［
日
付
は
日
記
に
よ
り
提
出
日
］
　
　
三
月
「
民
法
相
続
編
に
関
す
る
意
見
（
財
産
取
得
編
第
二
部
）（
取
得
編
第
二
部
補
充
）」（12-3-196
   
 
  ）
　
　
三
月
一
三
日
付
「
西
委
員
民
法
相
続
編
に
関
す
る
意
見
書
」（12-3    -
 
76   ）（16-7-83
   
 
 ）
　
　
三
月
一
三
日
印
行
　
松
岡
康
毅「
民
法
相
続
編
に
関
す
る
意
見
」（12   -  
3-2   
）
　
こ
の
外
、「
民
法
財
産
篇
第
二
部
調
査
按
意
見
書
」（16-7-82
   
 
 ）
が
あ
る
。
別
に
意
見
書
を
提
出
し
た
後
の
補
遺
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
内
容
が
家
督
相
続
に
批
判
的
な
の
で
、
あ
る
い
は
松
岡
康
毅
か
西
成
度
か
ら
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
人
事
編
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
に
内
閣
に
上
申
さ
れ
て
い
る
の
で
、
尾
崎
三
良
か
ら
の
以
下
の
二
つ
の
意
見
書
は
、
元
老
院
審
議
向
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
参
考
の
た
め
、
こ
こ
に
掲
げ
て
お
き
た
い
。
　
　
尾
崎
三
良
「
民
法
草
案
人
事
編
に
関
す
る
意
見
書
第
二
」（12-3-72
   
 
 ）
　
　
尾
崎
三
良
「
民
法
財
産
取
得
編
続
意
見
書
」（12-3-64
   
 
 ）
関
連
す
る
尾
崎
の
日
記
　
二
三
年
四
月
一
七
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
。［
中
略
］
終
て
民
法
草
案
人
事
編
に
関
す
る
意
見
書
二
通
謄
写
の
事
を
西
山
に
嘱
託
す
。
午
時
退
散
。
　
　
　
　
四
月
二
三
日
　
民
法
人
事
編
に
関
す
る
意
見
書
第
二
を
提
出
す
。
　
　
　
　
五
月
二
四
日
　
法
律
取
調
所
武
市
啓
へ
取
得
編
続
意
見
書
を
封
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入
し
、
コ
ン
ニ
ヤ
ク
版
印
刷
、
委
員
長
、
各
委
員
等
へ
配
布
の
義
を
嘱
托
す
。［
中
略
］。
午
后
出
門
、
槙
村
を
訪
。
民
法
に
付
相
談
を
為
し
、
楠
本
、
渡
辺
清
等
に
邂
逅
。
　
な
お
、
明
治
二
三
年
一
月
の
村
田
意
見
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
部
分
の
草
案
に
対
す
る
修
正
意
見
で
あ
り
、
そ
の
取
扱
に
つ
い
て
は
『
編
纂
』（
二
三
四
頁
）
で
も
紹
介
し
た
。
　
尾
崎
日
記
で
は
、
こ
の
意
見
書
の
審
議
（
二
月
一
五
日
）
に
つ
い
て
「
委
員
長
及
各
委
員
出
席
。
村
田
よ
り
民
法
草
案
財
産
編
等
に
付
意
見
陳
述
。
村
田
非
常
に
激
動
啼
泣
号
哭
、
山
田
伯
又
憤
怒
声
」
と
し
、
両
人
に
激
し
い
や
り
取
り
が
あ
っ
た
模
様
を
伝
え
て
い
る
。
尾
崎
は
、
そ
の
理
由
を
「
但
し
前
日
両
人
の
間
に
口
論
激
論
あ
り
し
其
続
き
な
り
し
と
後
に
て
衆
皆
解
せ
り
。」と
記
述
し
て
お
り
、
山
田
委
員
長
と
村
田
委
員
と
の
感
情
的
な
対
立
が
前
日
か
ら
続
い
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
松
岡
も
同
様
の
状
況
を
記
載
し
て
い
る
が
、
特
に
、
「
過
日
、
村
田
委
員
の
山
県
総
理
大
臣
に
、
民
法
は
文
字
不
可
解
又
法
条
粗
忽
、
倫
理
を
害
す
る
等
の
条
も
あ
り
、
実
行
す
へ
か
ら
す
と
言
ひ
し
に
依
り
、
果
た
し
て
各
委
員
亦
同
意
な
る
や
否
や
を
問
ふ
、
村
田
号
泣
し
て
、
起
案
者
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
讒
訴
し
、
各
員
に
訴
ふ
」
と
記
載
し
、
そ
の
背
後
に
山
縣
有
朋
総
理
大
臣
へ
の
村
田
の
直
訴
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
　
村
田
は
、
こ
の
日
辞
表
を
提
出
し
た
と
さ
れ
る
（
尾
崎
日
記
）
が
、
山
田
は
こ
れ
を
受
け
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
二
月
一
七
日
に
は
村
田
建
議
の
修
正
案
を
逐
条
で
審
議
し
て
い
る
。
村
田
の
修
正
提
案
の
い
く
つ
か
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
松
岡
は
、「
村
田
委
員
之
意
見
は
衆
員
大
半
攻
撃
し
、
飽
迄
法
律
断
行
に
決
す
」
と
記
載
し
、
法
律
の
施
行
延
期
も
提
案
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
尾
崎
は
一
五
日
の
日
記
に
「
村
田
の
狭
量
な
る
或
は
発
狂
せ
ざ
る
や
と
衆
皆
之
を
気
遣
へ
り
」
と
記
載
し
、
村
田
の
異
常
な
行
動
を
伝
え
て
い
る
が
、
村
田
が
提
出
し
た
こ
の
時
期
の
各
意
見
書
で
は
興
奮
し
た
様
子
は
窺
え
な
い
。
た
だ
、
そ
の
後
繰
り
返
さ
れ
る
修
正
案
の
提
出
は
徹
底
し
て
お
り
、
委
員
会
に
お
け
る
そ
の
取
扱
は
、
村
田
に
強
い
不
満
を
持
た
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
な
お
、
こ
れ
ら
の
審
議
に
つ
い
て
は
審
議
録
が
残
さ
れ
て
お
り
、『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
資
料
集
成II  （
後
期III-IV     ）』で
複
刻
も
行
っ
た（
同
解
題
参
照
）。
　
再
調
査
案
は
、
人
事
編
及
び
取
得
編
第
二
部
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
の
は
人
事
編
の
み
で
あ
る
。
法
例
に
つ
い
て
は
、
再
調
査
案
は
作
成
さ
れ
ず
、
第
二
案
つ
ま
り
は
議
定
案
が
再
度
審
議
さ
れ
た
。
そ
の
審
議
は
、
明
治
二
三
年
二
月
六
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
尾
崎
日
記
及
び
「
民
法
草
案
・
法
例
・
人
事
編
・
相
続
編
・
第
二
案
」（XB300-M
35-2
      
   
）
の
法
例
部
分
に
記
載
さ
れ
た
「
以
上
法
例
の
分
廿
三
年
二
月
六
日
会
議
」
と
の
記
述
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
再
調
査
案
に
関
す
る
会
議
が
い
つ
行
わ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
尾
崎
の
日
記
を
中
心
に
、
松
岡
日
記
や
関
連
す
る
資
料
を
一
覧
し
て
お
き
た
い
（
尾
崎
の
日
記
に
つ
い
て
は
、
松
岡
の
日
記
と
重
な
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
（
尾
崎
）
と
表
示
し
た
。［
］
内
は
高
橋
の
注
記
）。
二
三
年
一
月
二
三
日
朝
司
法
省
に
出
仕
、
人
事
編
会
議
。
午
后
二
時
退
出
。
　
　
　
一
月
二
五
日
午
前
十
時
司
法
省
に
出
仕
。
人
事
編
会
議
。
午
時
に
至
り
散
会
。
　
　
　
一
月
二
七
日
午
前
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
午
後
二
時
退
出
。
　
　
　
一
月
二
八
日
朝
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
午
後
松
岡
を
訪
。
尾
崎
忠
治
、
山
田
伯
、
箕
作
、
渡
、
村
田
、
南
部
、
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北
畠
な
ど
な
り
。
兼
約
に
依
り
、
晩
餐
を
吃
し
閑
話
数
刻
。
予
中
席
し
て
柳
原
を
訪
ふ
。［
中
略
］
十
時
復
松
岡
に
至
る
に
、
尾
、
箕
作
、
渡
、
北
畠
等
猶
在
り
。
十
一
時
帰
宅
。（
尾
崎
）。
晩
山
田
伯
外
取
調
委
員
九
人
を
招
き
、
供
餐
尽
歓
、
客
皆
家
宅
の
完
美
壮
大
を
称
す
、（
松
岡
）
　
　
　
一
月
二
九
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
午
二
時
半
退
散
。
　
　
　
一
月
三
一
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。（
尾
崎
）
［「
別
紙
委
員
会
の
意
見
に
関
す
る
英
國
の
法
規
」（12-1-5
   
 
）
（12-2-43
   
 
 ）（12-3-163
   
 
  ）］
　
　
　
二
月
三
日
例
刻
司
法
省
出
仕
、民
法
人
事
編
。［
尾
崎
こ
の
日
発
病
、
以
後
数
日
欠
勤
］
　
　
　
二
月
六
日
午
前
九
時
出
門
条
公
を
訪
ひ
、
夫
よ
り
司
法
省
に
出
仕
、
法
例
会
議
。
本
日
病
気
後
初
て
の
出
勤
な
り
。
午
後
二
時
退
省
、
　
　
　
二
月
一
五
日
［
財
産
法
関
連
。
村
田
意
見
書
の
検
討
］
　
　
　
二
月
一
六
日
相
続
編
再
調
査
案
を
閲
、（
松
岡
）
　
　
　
二
月
一
七
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
村
田
建
議
す
る
所
の
民
法
ヶ
条
に
付
会
議
あ
り
。
午
時
過
退
出
。
民
法
人
事
編
に
付
意
見
書
を
委
員
長
へ
提
出
す
（
尾
崎
）［
参
照
「
民
法
草
案
人
事
編
に
関
す
る
意
見
書
（
民
法
人
事
編
意
見
書
）」（10-4-512
   
 
  ）］
村
田
委
員
之
意
見
は
衆
員
大
半
攻
撃
し
、
飽
迄
法
律
断
行
に
決
す
、（
松
岡
）
　
　
　
二
月
二
二
日
［「
男
子
及
女
子
婚
姻
年
齢
調
査
の
正
誤
」（10-4    -
 
516    ）
前
年
九
月
二
四
日
配
布
の
正
誤
を
配
布
］
　
　
　
二
月
二
四
日
朝
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
人
事
編
再
会
議
。
午
后
二
時
退
出
。（
尾
崎
）。
人
事
編
会
議
、（
松
岡
）
　
　
　
二
月
二
五
日
例
刻
司
法
省
に
至
る
、
人
事
編
会
議
。
午
后
四
時
帰
宅
。
　
　
　
二
月
二
六
日
例
刻
司
法
省
出
仕
。
民
法
人
事
編
会
議
。
午
后
二
時
退
出
。
　
　
　
二
月
二
七
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
午
后
三
時
退
省
。
　
　
　
二
月
二
八
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
庶
子
、
私
出
子
を
区
別
せ
ん
事
を
議
す
。
議
論
大
に
囂
し
。
　
　
　
三
月
一
日
例
刻
司
法
省
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
原
案
に
は
庶
子
を
認
め
ず
皆
私
出
子
と
あ
り
。
是
れ
我
国
風
俗
に
反
す
る
を
以
て
庶
子
を
置
き
、
其
権
利
は
嫡
子
の
亜
ぎ
と
為
し
、
私
出
子
は
真
の
私
生
と
し
て
父
に
対
し
て
権
利
義
務
な
き
も
の
と
す
べ
し
と
の
説
を
主
張
し
、
尾
崎
忠
治
、
槙
村
、
清
岡
、
及
予
を
併
せ
て
四
人
は
反
対
論
者
に
し
て
結
局
山
田
委
員
長
の
決
す
る
所
に
し
て
、
庶
子
を
認
む
る
事
と
為
し
、
其
条
件
は
猶
報
告
委
員
に
於
て
取
調
る
筈
と
為
る
。
午
過
帰
宅
。
　
　
　
三
月
二
日
四
時
よ
り
山
田
伯
を
其
別
荘
音
羽
に
訪
。
兼
て
招
請
に
依
る
。
土
方
、
佐
々
木
及
法
律
取
調
委
員
及
報
告
委
員
等
皆
既
に
在
り
。［
以
下
略
。
山
田
と
尾
崎
に
争
い
が
起
こ
り
組
み
討
ち
と
な
る
］。
　
　
　
三
月
三
日
例
刻
司
法
省
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
午
時
過
退
省
。
　
　
　
三
月
五
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
午
後
三
時
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退
出
。
山
田
伯
の
官
邸
に
名
刺
を
投
じ
、
伊
丹
を
訪
。
　
　
　
三
月
六
日
例
刻
司
法
省
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
午
後
三
時
退
省
。
　
　
　
三
月
八
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
午
后
一
時
退
出
。
　
　
　
三
月
一
〇
日
例
刻
司
法
省
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
本
日
は
、
委
員
長
、
総
委
員
出
席
に
て
、
議
論
の
六
ヶ
敷
も
の
を
決
す
。
午
后
四
時
退
出
。
　
　
　
三
月
一
三
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
及
相
続
編
会
議
。
　
　
　
三
月
一
四
日
例
刻
司
法
省
出
仕
、
民
法
相
続
編
会
議
あ
り
。
午
后
二
時
退
出
。
　
　
　
三
月
一
五
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
民
法
相
続
編
会
議
。
午
時
退
出
。
　
　
　
三
月
一
七
日
例
刻
司
法
省
出
仕
、
民
法
相
続
編
。
　
　
　
三
月
一
九
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
民
法
相
続
篇
会
議
。
　
　
　
三
月
二
〇
日
例
刻
司
法
省
出
仕
、
相
続
篇
会
議
。
　
　
　
三
月
二
二
日
例
刻
司
法
省
出
仕
、
民
法
総
続
編
会
議
。
午
時
退
出
。
　
　
　
三
月
二
四
日
例
刻
司
法
省
出
仕
、
相
続
編
会
議
。
　
　
　
三
月
二
五
日
例
刻
司
法
省
出
仕
、
相
続
会
議
。
午
后
二
時
半
退
出
。
　
　
　
三
月
二
七
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
民
法
相
続
編
会
議
。
午
后
二
時
退
省
、
　
　
　
三
月
二
八
日
［
磯
部
四
郎
（
報
告
委
員
）「
贈
与
の
減
殺
廃
止
に
対
す
る
卑
見
」（12-3-346
   
 
  ）］
　
　
　
三
月
二
九
日
例
刻
司
法
省
出
仕
、
民
法
相
続
編
会
議
。
　
　
　
三
月
三
一
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
取
得
編
会
議
午
后
二
時
三
十
分
退
出
。
　
　
　
四
月
一
日
［
法
例
及
び
人
事
編
「
民
法
草
案
人
事
編
法
律
取
調
委
員
会
ニ
於
テ
議
了
候
ニ
付
提
出
致
候
也
」
と
し
て
内
閣
に
提
出
（
公
文
類
集
）］
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
取
得
編
会
議
。
午
后
二
時
過
退
省
。
　
　
　
四
月
四
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
民
法
取
得
編
会
議
。
　
　
　
四
月
六
日
例
会
。
予
、
民
法
人
事
編
に
付
意
見
を
陳
述
す
。
　
　
　
四
月
七
日
例
刻
司
法
省
に
至
る
、
相
続
編
会
議
。
午
后
三
時
退
省
。
　
　
　
四
月
八
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
民
法
取
得
編
会
議
。
午
后
二
時
退
省
。
　
　
　
四
月
九
日
例
刻
司
法
省
に
出
仕
、
民
法
獲
得
編
会
議
。
午
后
三
時
退
出
。
　
　
　
四
月
一
〇
日
本
日
は
昨
日
限
り
司
法
省
法
律
取
調
取
得
編
は
結
了
し
た
る
に
依
り
、
当
分
休
暇
と
為
る
。
　
　
　
四
月
一
七
日
例
刻
元
老
院
に
出
仕
。［
中
略
］
終
て
民
法
草
案
人
事
編
に
関
す
る
意
見
書
二
通
謄
写
の
事
を
西
山
に
嘱
託
す
。
午
時
退
散
。
　
　
　
四
月
二
一
日
［
民
法
草
案
財
産
取
得
編
（
續
）「
今
般
民
法
草
按
財
産
取
得
編
（
続
）
法
律
取
調
委
員
会
ニ
於
テ
議
了
候
ニ
付
提
出
致
候
也
」
と
し
て
内
閣
提
出
（
公
文
類
集
）］
朝
九
時
司
法
省
出
仕
。
人
事
編
、
相
続
編
に
付
大
体
議
あ
り
。
午
一
時
退
省
（
尾
崎
）
民
法
人
事
編
・
取
得
編
、
更
に
五
月
一
日
よ
り
協
議
之
事
に
約
す
（
松
岡
）
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日
記
に
よ
れ
ば
、
三
月
一
三
日
に
人
事
編
の
審
議
が
終
了
し
、
同
日
、
取
得
編
（
獲
得
編
・
相
続
編
）
の
審
議
に
移
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
総
て
の
審
議
が
終
わ
っ
た
は
ず
の
四
月
二
一
日
の
尾
崎
の
日
記
に
、「
大
体
議
あ
り
」
と
さ
れ
て
い
た
り
、
松
岡
の
日
記
に
「
五
月
一
日
よ
り
協
議
之
事
に
約
す
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
気
に
な
る
が
、
各
々
の
日
記
か
ら
そ
の
後
法
律
取
調
委
員
会
と
し
て
の
審
議
が
継
続
し
た
こ
と
は
読
み
と
れ
な
い
。
四
月
一
日
の
法
例
・
人
事
編
の
内
閣
上
申
、
四
月
二
一
日
の
財
産
取
得
編
（
続
）
の
上
申
に
よ
っ
て
、
舞
台
は
、
元
老
院
で
の
審
議
に
移
る
こ
と
に
な
る
。
　
な
お
、
あ
ら
た
め
て
述
べ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
審
議
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
断
片
的
に
し
か
解
ら
な
い
。
取
調
委
員
か
ら
の
意
見
書
を
中
心
に
審
議
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
想
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
以
外
の
資
料
と
し
て
確
実
な
も
の
を
一
つ
だ
け
挙
げ
て
お
き
た
い
。
　
こ
の
時
期
、
一
時
削
除
さ
れ
て
い
た
人
事
編
第
二
章
の
国
民
分
限
に
関
す
る
規
定
が
復
活
す
る
が
、
そ
の
修
正
案
が
残
さ
れ
て
い
る
（「
草
案
第
一
編
第
二
章
国
民
分
限
に
関
す
る
修
正
案
」（12-3-71
   
 
 ））。
こ
の
資
料
の
配
布
文
書
に
は
、
「
二
十
三
年
二
月
六
日
」
の
日
付
が
あ
り
、
こ
れ
以
前
に
国
民
分
限
に
関
す
る
規
定
の
復
活
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。（
ち
な
み
に
、
議
定
案
か
ら
は
こ
の
章
は
除
か
れ
て
お
り
、
章
番
号
・
条
文
番
号
は
あ
け
ら
れ
て
い
た
。
再
調
査
案
で
は
、
さ
ら
に
章
番
号
は
も
ち
ろ
ん
、
条
文
番
号
も
欠
い
て
い
た
）
　
前
述
の
「
民
法
人
事
編
再
調
査
案
に
対
す
る
意
見
」（10-4-478
   
 
  ）
で
は
復
活
を
望
む
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
た
の
で
、「
帰
化
法
」
制
定
の
試
み
と
は
別
に
民
法
草
案
に
復
活
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
　
７
、
内
閣
へ
の
上
申
と
元
老
院
へ
の
下
付
（
以
下
９
ま
で
は
、『
編
纂
』
に
掲
載
し
た
「
補
論
」
を
用
い
て
い
る
）
　
法
律
取
調
委
員
会
で
の
審
議
を
経
て
、「
法
例
」
及
び
「
民
法
草
案
人
事
編
」
が
内
閣
に
上
申
さ
れ
た
の
は
、
四
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
法
例
」
に
は
、
「
民
法
」
の
表
記
は
な
く
、
独
立
し
た
法
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
　
ま
た
、
財
産
取
得
編
後
半
部
分
が
上
申
さ
れ
た
の
は
、
四
月
二
一
日
の
こ
と
に
な
る
。
法
案
は
、「
民
法
草
案
財
産
取
得
編
（
続
）」
と
さ
れ
、
財
産
取
得
編
に
接
続
さ
れ
る
様
に
章
立
て
が
な
さ
れ
、
条
文
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
当
初
（
第
一
草
案
）考
え
ら
れ
て
い
た
二
部
構
成
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
第
三
編
の
財
産
取
得
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
特
定
名
義
に
よ
る
所
得
方
法
を
第
一
部
と
し
包
括
名
義
に
よ
る
取
得
方
法
を
第
二
部
と
す
る
体
系
が
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
放
棄
し
た
こ
と
に
な
る
。
特
定
名
義
と
包
括
名
義
の
両
方
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
贈
与
の
規
定
に
つ
い
て
、
こ
の
分
野
の
審
議
を
待
っ
て
か
ら
特
定
名
義
に
よ
る
取
得
方
法
の
一
つ
と
し
て
の
贈
与
も
議
論
す
べ
き
と
す
る
今
村
今
村
和
郎
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
た
「
民
法
第
三
編
を
修
正
す
る
の
議
」（10-4-123
   
 
  ）（
明
治
二
一
年
九
月
一
四
日
提
出
）
も
ま
た
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
こ
れ
ら
草
案
は
、
お
そ
ら
く
は
法
制
局
の
審
査
を
受
け
な
い
ま
ま
、
各
々
閣
議
に
供
せ
ら
れ
、
元
老
院
議
定
に
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
元
老
院
へ
の
下
付
に
と
も
な
い
、
本
来
同
院
内
部
で
の
議
案
印
刷
の
上
議
官
へ
の
配
布
が
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
本
議
案
に
つ
い
て
は
、
元
老
院
議
官
に
対
し
て
は
山
田
法
律
取
調
委
員
長
よ
り
直
接
議
案
が
配
布
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、「
別
に
配
布
不
致
候
」（（『
明
治
二
十
三
年
議
案
表
』（
単1975    ））
と
さ
れ
て
い
る
。
　
元
老
院
下
付
を
伝
え
る
閣
議
原
議
書
に
は
、
各
々
「
先
つ
元
老
院
議
定
に
付
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せ
ら
れ
其
上
枢
密
院
に
御
諮
詢
相
成
可
然
茲
に
閣
議
に
供
す
」
と
あ
り
、
元
老
院
議
定
の
後
枢
密
院
に
諮
詢
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
ま
た
、
特
に
前
者
の
閣
議
原
議
書
に
付
箋
が
な
さ
れ
、「
人
事
編
及
ひ
取
得
編
第
二
部
は
明
治
廿
八
年
よ
り
実
施
の
見
込
に
有
之
発
布
後
五
年
を
離
隔
せ
は
充
分
の
考
究
相
成
へ
く
と
存
知
候
此
段
御
念
ま
て
申
候
也
［「
顕
義
」
と
の
捺
印
］」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
　
こ
れ
ら
議
案
の
元
老
院
に
対
す
る
下
付
は
同
年
五
月
二
〇
日
に
な
さ
れ
る
。
そ
れ
に
先
立
つ
、
五
月
九
日
、
前
年
に
下
付
さ
れ
た
民
法
商
法
帝
国
裁
判
所
構
成
法
の
元
老
院
審
議
と
同
様
に
「
大
体
議
」
に
よ
る
こ
と
が
、
総
理
大
臣
の
決
裁
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
実
際
の
方
法
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
）。
こ
れ
を
伝
え
る
稟
議
書
に
よ
れ
ば
、「
右
法
案
は
急
速
公
布
を
要
す
可
き
も
の
な
る
を
以
て
」
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
り
、「
然
れ
と
も
此
法
案
は
重
要
の
も
の
な
る
を
以
て
大
躰
会
議
に
先
ち
議
官
中
の
意
見
を
有
す
る
者
并
に
内
閣
委
員
等
右
委
員
会
に
列
席
し
其
条
項
の
可
否
得
失
を
詳
論
審
議
し
其
修
正
す
可
き
之
を
修
正
し
而
る
後
議
場
に
於
て
本
案
并
に
修
正
案
に
就
き
其
大
体
の
可
否
を
議
定
せ
し
め
ら
る
ヽ
も
格
別
時
日
を
要
せ
さ
る
を
以
て
敢
て
差
支
な
か
る
へ
し
」
と
し
て
、
そ
の
旨
の
達
及
び
内
訓
が
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
法
案
は
、「
法
例
竝
民
法
財
産
取
得
編
（
続
）
同
人
事
編
は
急
速
決
定
を
要
す
る
を
以
て
通
常
議
事
の
手
続
に
依
ら
す
其
法
案
の
大
体
に
就
き
可
否
議
定
上
奏
す
へ
し
」
と
の
諭
達
と
、「
法
例
竝
民
法
財
産
取
得
編
（
続
）
同
人
事
編
大
体
可
否
の
議
定
に
附
せ
ら
る
ヽ
に
付
議
官
中
に
於
て
調
査
委
員
を
撰
定
し
他
の
議
官
の
意
見
を
有
す
る
者
及
ひ
内
閣
委
員
等
右
委
員
会
に
列
席
し
審
査
討
議
の
後
議
場
に
於
て
本
案
竝
に
修
正
案
に
就
き
其
大
体
可
否
議
定
す
る
も
妨
け
な
し
と
心
得
へ
し
」
と
の
内
訓
を
添
え
、
五
月
二
〇
日
に
元
老
院
に
下
付
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
内
閣
委
員
と
し
て
法
制
局
参
事
官
今
村
和
郎
、
検
事
磯
部
四
郎
、
司
法
省
参
事
官
法
学
博
士
熊
野
敏
三
が
選
ば
れ
、
同
日
通
牒
さ
れ
て
い
る
（
以
上
類533   ）。
　
な
お
、
こ
の
間
、
五
月
一
五
日
、
山
田
は
、
総
理
大
臣
山
縣
有
朋
と
と
も
に
参
内
し
、「
民
法
人
事
編
に
就
き
て
上
奏
す
」（『
明
治
天
皇
紀
・
第
七
』
五
五
一
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
　
８
、
元
老
院
審
査
修
正
委
員
会
の
活
動
と
元
老
院
決
議
　
元
老
院
で
は
、「
第
七
百
号
」
と
の
議
案
番
号
を
付
し
、
こ
れ
を
受
領
し
た
（『
明
治
二
十
三
年
元
老
院
会
議
部
議
案
下
附
返
上
』（
単1757    ））。元
老
院
で
は
、
大
体
議
に
よ
り
議
定
す
べ
し
と
の
諭
達
に
し
た
が
い
、
ま
ず
五
月
二
六
日
、
会
議
を
開
き
「
全
部
付
託
調
査
委
員
」
を
選
定
し
て
い
る
（
前
掲
『
議
案
書
』
に
は
、「
三
浦
議
官
の
特
別
建
議
に
依
り
十
五
名
」
と
あ
る
）。
　
こ
の
時
選
定
さ
れ
た
調
査
委
員
は
、「
楠
本
［
正
隆
］
副
議
長
」「
津
田
出
議
官
」「
津
田
真
道
議
官
」「
細
川
［
潤
次
郎
］
議
官
」「
槙
村
［
正
直
］
議
官
」
「
清
岡
［
公
張
］
議
官
」「
小
畑
［
美
稲
］
議
官
」「
三
浦
［
安
］
議
官
」「
渡
辺
［
驥
］
議
官
」「
尾
崎
［
三
良
］
議
官
」「
岡
内
［
重
俊
］
議
官
」「
渡
［
正
元
］
議
官
」「
村
田
［
保
］
議
官
」「
建
野
［
郷
三
］
議
官
」「
森
山
［
茂
］
議
官
」
の
一
五
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
、
槙
村
議
官
及
び
尾
崎
議
官
は
「
転
任
に
付
」
委
員
か
ら
抜
け
、
各
々
「
長
松
［
幹
］
議
官
」「
谷
森
［
真
男
］
議
官
」
が
「
補
欠
」と
し
て
任
命
さ
れ
た
ほ
か
、森
山
議
官
も
転
任
し
た
た
め
、修
正
報
告
は
、一
人
欠
員
の
一
四
名
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
以
上
前
掲
『
議
案
書
』）。
　
な
お
、
手
塚
博
士
に
よ
る
村
田
保
旧
蔵
文
書
に
よ
る
研
究
に
よ
れ
ば
（
手
塚
前
掲
書
二
六
〇
頁
）、
会
議
翌
日
の
五
月
二
七
日
「
一
同
集
会
、
議
事
手
続
の
大
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体
を
決
す
、
委
員
長
を
楠
本
、
副
委
員
長
を
細
川
に
託
す
、
独
り
津
田
出
欠
席
」
と
し
て
、
調
査
委
員
会
で
の
議
事
手
続
を
決
定
、
そ
の
後
審
議
が
続
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
　
審
議
は
尾
崎
日
記
な
ど
か
ら
、
次
の
各
日
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
三
年
五
月
二
六
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
人
事
編
、
取
得
編
続
会
あ
り
。
調
査
委
員
十
五
名
を
置
く
事
に
決
し
、
議
長
よ
り
指
定
す
。
調
査
委
員
左
の
如
し
。
／
楠
本
、
津
田
出
、
津
田
真
道
、
細
川
、
槙
村
、
清
岡
、
小
畑
、
三
浦
、
渡
辺
驥
、
尾
崎
、
岡
田
、
渡
、
村
田
、
建
野
、
森
山
、
〆
十
五
人
。
／
午
十
二
時
散
会
（
尾
崎
）。
元
老
院
大
体
議
。
内
閣
委
員
と
し
て
磯
部
四
郎
・
熊
野
敏
三
出
席
。
三
浦
議
官
ノ
特
別
建
議
ニ
依
リ
十
五
名
（
議
案
表
）
　
　
　
五
月
二
七
日
　
九
時
元
老
院
に
出
仕
、
人
事
編
、
取
得
編
委
員
会
あ
り
。
委
員
中
津
田
出
の
み
不
参
に
て
、
余
は
皆
出
席
。
内
閣
委
員
と
し
て
磯
部
四
郎
、
熊
野
、
今
村
等
出
席
。
二
時
三
十
分
退
散
。
　
　
　
五
月
二
八
日
　［
取
調
委
員
会
よ
り
府
縣
知
事
裁
判
所
長
検
事
長
上
席
検
事
宛
、
意
見
書
を
六
月
二
十
日
ま
で
に
必
着
と
の
通
牒
（
前
掲
都
立
大
法
学
部
法
政
研
究
室
所
蔵
文
書
よ
り
）］
　
　
　
五
月
二
九
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
及
取
得
編
委
員
会
惣
出
席
。
午
后
二
時
退
出
。
　
　
　
五
月
三
〇
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
。
民
法
委
員
会
な
り
。
惣
出
席
。
午
后
二
時
過
退
出
。
　
　
　
五
月
三
一
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
（
朝
散
歩
）、
民
法
人
事
編
委
員
会
。
午
十
二
時
退
散
。
小
林
千
太
郎
来
る
。
千
家
へ
書
面
遣
し
民
法
に
関
す
る
意
見
書
を
取
返
す
。
　
　
　
六
月
二
日
　
　
例
刻
元
老
院
出
仕
、
民
法
委
員
会
。
午
后
二
時
退
出
。
　
　
　
六
月
三
日
　
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
委
員
会
。
午
后
三
時
退
出
。［
中
略
］。
英
人
カ
ー
ク
ー
ドMontague
Kirkwood
         
      来
る
。
　
　
　
六
月
四
日
　
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
　
　
　
六
月
五
日
　
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
午
后
三
時
退
出
。
　
　
　
六
月
六
日
　
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
　
　
　
六
月
七
日
　
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
午
十
二
時
退
出
。
　
　
　
六
月
九
日
　
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
午
后
二
時
退
散
。
　
　
　
六
月
一
〇
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
あ
り
。
　
　
　
六
月
一
一
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
委
員
会
。
午
后
一
時
過
退
出
。
　
　
　
六
月
一
二
日
　
例
刻
元
老
院
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
午
后
一
時
退
出
。
　
　
　
六
月
一
三
日
　
朝
条
公
を
訪
ひ
、
夫
よ
り
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
　
　
　
六
月
一
六
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
　
　
　
六
月
一
七
日
　
散
歩
。
朝
井
上
毅
を
訪
。
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
　
　
　
六
月
一
八
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
午
后
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二
時
退
出
。
　
　
　
六
月
一
九
日
　［
委
員
長
よ
り
元
老
院
議
長
宛
、民
法
草
案
人
事
編
及
び
財
産
取
得
編
続
に
對
し
意
見
有
之
伺
は
可
申
出
旨
兼
て
裁
判
所
府
縣
の
知
事
へ
相
違
置
候
處
頃
日
各
意
見
書
差
出
来
候
に
付
先
づ
人
事
編
の
部
編
纂
の
上
御
参
考
と
し
て
御
送
付
致
候
也
／
追
て
財
産
取
得
編
続
意
見
書
は
目
下
編
纂
中
に
付
本
日
御
送
付
可
致
候
也
［
意
見
書
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
を
送
付
（
前
掲
都
立
大
法
学
部
法
政
研
究
室
所
蔵
文
書
）］
　
　
　
六
月
二
〇
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
　
　
　
六
月
二
一
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
午
時
退
出
。
　
　
　
六
月
二
三
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、人
事
編
委
員
会
。［
こ
の
日
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
元
老
院
検
視
会
。
五
月
二
十
一
日
に
検
視
会
が
あ
っ
た
か
不
明
だ
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
の
続
き
で
、
こ
の
日
検
視
案
議
決
］
　
　
　
六
月
二
四
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
午
十
二
時
に
終
る
。
　
　
　
六
月
二
五
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
取
得
編
続
委
員
会
あ
り
。
　
　
　
六
月
二
七
日
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
取
得
編
続
委
員
会
並
に
土
地
収
用
法
協
議
会
の
総
会
あ
り
。
　
　
　
六
月
二
九
日
　
山
田
伯
を
訪
。
　
　
　
七
月
一
日
　
　
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
人
事
編
会
議
。
午
時
退
出
。
　
　
　
七
月
三
日
　
　
夫
よ
り
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
会
議
。
　
　
　
七
月
四
日
　
　
夫
よ
り
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
委
員
会
あ
り
。
　
　
　
七
月
七
日
　
　
例
刻
元
老
院
に
出
仕
、
民
法
委
員
会
あ
り
。
午
時
退
散
。
午
后
一
時
三
十
分
突
然
内
閣
よ
り
急
使
を
以
て
即
刻
出
頭
す
べ
き
旨
の
達
し
あ
り
。
依
て
即
刻
出
閣
す
る
所
、
左
の
辞
令
あ
り
。
／
任
法
制
局
部
長
［
以
下
略
］［
こ
の
た
め
、
こ
れ
以
降
の
元
老
院
調
査
委
員
会
の
活
動
は
同
日
記
か
ら
は
不
明
。
ま
た
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
法
律
取
調
委
員
会
で
の
審
議
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
不
明
］
　
　
　
七
月
八
日
　
　
午
前
八
時
元
老
院
に
出
仕
。
夫
よ
り
法
制
局
に
至
る
。
　
　
　
八
月
一
六
日
　［
元
老
院
審
査
調
査
委
員
会
、一
四
人
の
名
の
も
と
に
修
正
報
告
『
明
治
廿
三
年
元
老
院
会
議
部
坤
』（
単1753     ）］
　
　
　
八
月
二
二
日
　［「
民
法
人
事
編
」
に
つ
い
て
修
正
報
告
『
明
治
廿
三
年
元
老
院
会
議
部
坤
』（
単1753     ）］
　
　
　
八
月
二
五
日
　［「
法
例
民
法
財
産
取
得
編
（
續
）
配
布
」
報
告
書
の
配
布
（
議
案
表
）］
　
　
　
八
月
三
〇
日
　［
報
告
書
配
布
（
議
案
表
）］
　
　
　
九
月
一
六
日
　［「
明
後
十
八
日
會
議
有
之
候
旨
各
議
官
内
閣
委
員
へ
通
知
例
の
如
し
」（
議
案
表
）］
　
　
　
九
月
一
八
日
　［
元
老
院
で「
廿
三
年
九
月
十
八
日
修
正
可
決
」「
上
奏
理
由
を
附
せ
す
内
閣
委
員
よ
り
理
由
上
申
の
旨
を
以
て
上
奏
す
」（
議
案
表
）］
　
　
　
九
月
二
六
日
　［
元
老
院
議
定
済
案
、内
閣
総
理
大
臣
山
縣
有
朋
宛
提
出
（
単1751     ）］
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同
委
員
会
か
ら
の
修
正
報
告
は
、「
法
例
民
法
財
産
取
得
編
続
」に
つ
い
て
は
、
八
月
一
六
日
に
、
先
の
一
四
人
の
名
の
も
と
提
出
さ
れ
、
ま
た
、「
民
法
人
事
編
」
に
つ
い
て
は
、
同
月
二
二
日
に
、
同
様
に
提
出
さ
れ
て
い
る
（『
明
治
廿
三
年
元
老
院
会
議
部
坤
』
単1753    ）。
委
員
会
か
ら
の
修
正
報
告
を
受
け
て
、
同
月
三
〇
日
に
は
報
告
書
が
議
官
宛
頒
布
さ
れ
、
翌
月
の
九
月
一
八
日
、
本
会
議
が
開
か
れ
る
。
　
こ
の
分
野
の
元
老
院
審
議
に
つ
い
て
は
、
そ
の
会
議
筆
記
が
現
在
失
わ
れ
て
お
り
、
審
議
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
述
「
議
案
表
」
に
は
、「
廿
三
年
九
月
十
八
日
修
正
可
決
」
と
あ
り
、
同
月
二
六
日
、
内
閣
総
理
大
臣
山
縣
有
朋
宛
決
議
済
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
数
日
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
不
明
。
　
な
お
、
元
老
院
審
査
修
正
委
員
会
で
の
修
正
は
、
内
容
を
変
更
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
大
量
の
条
文
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、
条
文
に
つ
い
て
も
可
能
な
か
ぎ
り
簡
素
化
が
は
か
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
次
の
通
り
。
　
　
　
　
　
　
　
元
老
院
下
付
案
条
文
数
　
調
査
委
員
会
報
告
法
例
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
　
　
　
　
　
　
一
七
人
事
編
　
　
　
　
　
　
四
一
二
　
　
　
　
　
　
二
八
三
財
産
取
得
編
（
続
）　
 二
九
五
　
　
　
　
　
　
一
四
三
　
法
例
は
別
に
す
る
と
、
人
事
編
で
一
二
九
条
、
財
産
取
得
編
（
続
）
で
一
五
二
条
も
の
条
文
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
元
老
院
で
の
修
正
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
が
理
解
で
き
よ
う
。
 
　
９
、
元
老
院
議
決
済
案
の
修
正
と
裁
可
・
公
布
　
元
老
院
か
ら
の
議
定
の
報
告
を
受
け
た
内
閣
で
は
、「
明
治
廿
三
年
九
月
三
十
日
」
付
の
閣
議
原
議
書
に
、「
別
紙
法
例
、
民
法
財
産
取
得
編
続
、
民
法
人
事
編
は
元
老
院
議
定
に
修
正
を
加
へ
発
布
せ
ら
れ
可
然
と
認
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
老
院
議
定
案
に
修
正
を
加
え
た
上
、
裁
可
上
奏
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
前
述
し
た
と
お
り
、
当
初
枢
密
院
へ
の
諮
詢
が
予
定
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
諮
詢
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
な
く
、
元
老
院
の
閉
院
、
帝
国
議
会
の
開
設
も
間
近
に
ひ
か
え
、
ま
た
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
枢
密
院
官
制
の
改
正
（
特
に
そ
の
第
六
条
が
改
正
さ
れ
諮
詢
さ
れ
る
事
項
が
よ
り
限
定
さ
れ
て
い
る
）
も
予
定
さ
れ
て
お
り
（
同
年
一
〇
月
七
日
裁
可
、
八
日
公
布
）、
あ
る
い
は
、
諮
詢
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
天
皇
に
よ
る
裁
可
は
、
同
年
一
〇
月
六
日
で
あ
っ
た
。「
朕
法
例
を
裁
可
し
茲
に
之
を
公
布
せ
し
む
此
法
律
は
明
治
二
十
六
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
す
へ
き
こ
と
を
命
す
」（
法
律
第
九
十
七
号
）、「
朕
民
法
中
財
産
取
得
編
人
事
編
を
裁
可
し
茲
に
之
を
公
布
せ
し
む
此
法
律
は
明
治
二
十
六
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
す
へ
き
こ
と
を
命
す
」（
法
律
第
九
十
八
号
）
と
、
そ
の
上
諭
に
あ
る
よ
う
に
同
法
は
明
治
二
六
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
当
初
施
行
見
込
み
の
明
治
二
八
年
を
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
の
施
行
期
限
に
あ
わ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
裁
可
の
後
、
元
老
院
議
定
後
の
修
正
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
元
老
院
検
視
が
な
さ
れ
る
。
元
老
院
へ
の
下
付
は
、
裁
可
直
後
の
一
〇
月
七
日
、
両
法
律
が
官
報
に
掲
載
さ
れ
た
と
同
日
に
な
さ
れ
て
お
り
、
同
日
受
領
し
た
元
老
院
で
は
、
「
第
七
百
五
十
三
号
」
の
議
案
番
号
を
付
し
て
い
る
。
　
検
視
会
に
つ
い
て
は
議
事
筆
記
が
見
出
せ
な
い
た
め
ど
の
よ
う
な
審
議
が
な
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さ
れ
た
か
不
明
。
前
述
の
『
議
案
表
』
に
よ
れ
ば
、
一
〇
月
九
日
と
一
〇
月
一
三
日
の
二
度
開
催
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
間
、
同
一
一
日
の
官
報
正
誤
の
通
知
を
受
け
た
上
、
同
一
三
日
検
視
を
経
過
し
、
即
日
上
奏
さ
れ
て
い
る
（
以
上
、
草
案
な
ど
の
資
料
は
（
類533   ））。
　
　
、「
民
法
編
次
ノ
件
」
法
律
案
の
挫
折
10
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
部
分
と
そ
れ
以
外
の
分
野
の
部
分
が
裁
可
・
公
布
さ
れ
、
旧
民
法
典
は
二
つ
の
法
律
と
し
て
成
立
し
た
（
法
例
を
含
め
れ
ば
三
つ
の
法
律
だ
が
、
法
例
部
分
は
独
立
の
法
律
と
さ
れ
る
こ
と
が
既
に
決
ま
っ
て
い
た
様
で
あ
る
）。
し
か
し
、
こ
れ
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
法
律
は
、
一
つ
の
法
典
と
し
て
の
体
裁
を
欠
い
て
お
り
、
条
文
は
各
編
毎
に
第
一
条
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
本
来
冒
頭
（
第
一
編
）
に
く
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
い
た
人
事
編
の
完
成
が
遅
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
二
つ
の
法
律
を
一
つ
に
ま
と
め
、
各
編
を
番
号
付
き
の
編
と
す
る
法
律
案
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
律
案
は
、
雑
公
文
書
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
原
案
に
は
、「
篇
」
を
「
編
」
と
す
る
な
ど
若
干
の
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
は
、
そ
の
原
案
を
示
し
て
お
き
た
い
。
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
民
法
編
次
ノ
件
」
雑1424     ）
［
法
制
局
十
行
罫
紙
］
　
朕
民
法
篇
次
ノ
件
ヲ
裁
可
シ
茲
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム
年
月
日
　
　
　
総
理
大
臣
　
　
　
　
　
　
各
省
大
臣
法
律
第
　
號
一
　
本
年
三
月
二
十
七
日
第
二
十
八
号
法
律
及
十
月
六
日
第
九
十
八
号
法
律
ヲ
合
シ
一
法
典
ト
為
ス
其
篇
次
左
ノ
如
シ
　
第
一
篇
　
人
事
　
第
二
篇
　
財
産
　
第
三
篇
　
財
産
取
得
　
第
四
篇
　
債
権
擔
保
　
第
五
篇
　
證
據
一
　
民
法
ハ
人
事
編
第
一
條
ニ
始
マ
リ
順
次
各
編
各
條
ヲ
通
シ
テ
證
據
編
第
百
六
十
四
條
ニ
終
ル
　
こ
の
法
律
案
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
二
つ
の
法
律
を
一
つ
に
合
わ
せ
、「
一
法
典
ト
為
ス
」
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
典
を
五
つ
の
編
に
構
成
し
、
さ
ら
に
、
条
文
番
号
を
通
し
番
号
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
法
律
本
文
に
条
文
番
号
が
な
く
、「
一
」「
一
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
面
白
い
が
、
な
に
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
内
容
の
法
律
は
わ
が
国
に
は
外
に
な
く
、
興
味
深
い
。
　
な
お
、
こ
の
法
案
に
関
す
る
閣
議
原
議
書
は
、「
明
治
廿
三
年
十
月
七
日
」
の
日
付
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
日
は
、
旧
民
法
典
中
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
以
外
の
部
分
の
法
律
が
裁
可
さ
れ
た
翌
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
裁
可
を
受
け
て
す
ぐ
に
こ
の
法
案
が
閣
議
に
供
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
し
か
し
、
閣
議
に
提
出
さ
れ
た
こ
の
法
律
案
（
正
確
に
は
付
箋
の
付
さ
れ
た
そ
の
修
正
案
）は
、結
局
裁
可
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。閣
議
原
議
書
に
は
、逓
信
大
臣
後
藤
象
二
郎
を
除
く
各
省
大
臣
の
花
押
・
印
鑑
が
押
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
内
閣
総
理
大
臣
（
山
縣
有
朋
）
の
欄
に
は
決
裁
の
記
述
が
な
い
。
実
は
平
田
東
助
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
張
り
紙
が
さ
れ
て
お
り
、「
議
会
ニ
提
出
ス
」
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
平
田
は
法
制
局
部
長
の
地
位
に
い
た
が
、
帝
国
議
会
の
創
設
を
間
近
に
控
え
、
議
会
創
設
準
備
局
で
の
役
職
を
兼
任
し
、
議
会
に
提
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出
す
る
案
件
と
そ
の
前
に
制
定
す
る
法
律
・
勅
令
と
を
振
り
分
け
て
い
た
。
お
そ
ら
く
は
平
田
の
異
議
申
し
立
て
に
も
と
づ
い
て
第
一
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
閣
議
決
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
局
議
案
は
そ
の
第
一
回
帝
国
議
会
に
も
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
何
故
そ
う
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
た
だ
、
こ
の
議
会
で
は
、
商
法
の
施
行
延
期
を
求
め
る
議
案
が
提
出
さ
れ
る
な
ど
、
法
典
施
行
に
対
し
て
逆
風
が
吹
い
て
い
た
。
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
前
に
し
て
、
法
典
に
対
す
る
帝
国
議
会
で
の
批
判
を
嫌
っ
た
た
め
、
提
出
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
、
ま
と
め
に
か
え
て
11
　
以
上
、
旧
民
法
典
中
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
以
外
の
部
分
に
関
す
る
編
纂
過
程
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
こ
の
過
程
は
、
い
わ
ゆ
る
「
家
」
制
度
の
形
成
の
過
程
で
も
あ
る
。
議
事
録
が
失
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
各
種
草
案
の
跡
を
追
っ
た
叙
述
と
な
っ
た
が
、
引
用
し
た
資
料
を
対
比
し
て
い
け
ば
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
か
を
窺
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
そ
の
後
編
纂
さ
れ
た
明
治
民
法
典
の
蔭
に
隠
れ
、
旧
民
法
典
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
貴
重
な
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿
は
資
料
の
整
理
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
私
自
身
そ
の
精
査
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
研
究
の
深
ま
り
を
期
し
た
い
。
 
二
、
資
料
の
法
典
体
系
的
一
覧
　
１
、
ま
と
ま
っ
た
草
案
の
変
遷
一
覧
　
こ
の
分
野
に
お
い
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
、
第
一
草
案
、
決
議
案
、
再
調
査
案
、
内
閣
上
申
案
（
元
老
院
下
付
案
）、
元
老
院
審
査
委
員
会
報
告
案
、
元
老
院
議
決
済
案
、
公
布
原
案
、
裁
可
正
文
、
官
報
（
公
布
正
文
）
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
中
で
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
が
法
例
の
再
調
査
案
で
あ
り
、
未
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
も
の
が
取
得
編
第
二
部
の
再
調
査
案
で
あ
る
。
原
資
料
な
ど
の
所
在
は
以
下
の
通
り
。
『
第
一
草
案
』　
東
大
等
主
要
大
学
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
石
井
前
掲
書
で
複
刻
。
人
事
編
に
つ
き
（XB300-M
25-2
      
   
）。
『
議
定
案
』　「
民
法
草
案
・
法
例
・
人
事
編
・
相
続
編
・
第
二
案
」（XB300
     - 
M
35-2
 
   
）「
民
法
草
案
取
得
編
第
二
部
議
定
案
相
続
、
贈
与
、
及
び
遺
贈
」（12  - 
3-37  
 ）「
民
法
草
案
取
得
編
第
二
部
議
定
案
夫
婦
財
産
契
約
」（12-3-24
   
 
 ）。
『
再
調
査
案
』　
石
井
前
掲
書
。（16-2   
）。
『
上
申
案
』　（
類533   ）。
『
元
老
院
下
付
案
』　（
単1757    ）。
『
元
老
院
審
査
委
員
会
報
告
案
』　（
単1753    ）。
『
元
老
院
議
決
済
案
』　（
類533   ）。
『
公
布
原
案
』（
類533   ）。
官
報
［
略
］
　
引
用
で
（XB  ○
○
○
）
と
あ
る
資
料
は
、
法
務
図
書
館
所
蔵
資
料
で
、
元
々
司
法
省
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
資
料
。（10-   ○-
 ○
）
と
あ
る
資
料
は
、『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
』（
商
事
法
務
版
）
か
ら
の
も
の
で
、
そ
の
引
用
方
法
は
、
巻
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番
号
、
各
巻
文
書
順
、
頁
。
こ
れ
は
、
司
法
省
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
文
書
を
日
本
学
術
振
興
会
が
戦
前
に
タ
イ
プ
印
刷
し
た
資
料
（
通
称
「
学
振
版
」）
を
複
刻
し
た
も
の
。
山
大
中
央
図
書
館
に
も
開
架
で
所
蔵
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
』
は
、
そ
の
原
本
の
多
く
は
戦
災
で
失
わ
れ
た
が
、
元
々
法
務
図
書
館
に
残
存
す
る
資
料
と
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
。
　（
類
○
○
○
）、（
単
○
○
○
○
）（
雑
○
○
○
○
）
等
は
国
立
公
文
書
館
所
蔵
文
書
。
表
題
は
引
用
し
な
か
っ
た
が
、
現
在
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
検
索
可
能
で
あ
り
、
詳
し
く
は
そ
れ
に
よ
り
検
索
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
２
、
別
案
・
新
案
等
対
応
一
覧
民
法
草
案
（
第
一
草
案
）
人
事
編
目
次
　
法
例
　
第
一
編
　
人
事
 
「
人
事
編
中
修
正
追
加
案
及
ひ
未
定
諸
条
」XB300
Z1-1
 
     
  
の1
 2 
　
　
第
一
章
　
私
権
の
享
有
及
ひ
行
用
　
　
第
二
章
　
国
民
分
限
 
「
草
案
第
一
編
第
二
章
国
民
分
限
に
関
す
る
修
正
案
」12-3-7
 
  
 1
 
　
　
　
第
一
節
　
国
民
分
限
の
獲
得
　
　
　
第
二
節
　
国
民
分
限
の
喪
失
及
ひ
回
復
　
　
　
第
三
節
　
国
民
分
限
の
変
更
の
法
式
及
ひ
効
果
　
　
第
三
章
　
親
属
　
　
　
第
一
節
　
血
属
及
ひ
姻
属
　
　
　
第
二
節
　
養
料
の
義
務
　
　
第
四
章
　
婚
姻
 
「
婚
姻
の
式
に
関
す
る
新
案
」12-2-47
 
  
 
 　
　
　
　
　
 
「
婚
姻
の
章
に
関
す
る
別
案
」XB300
Z1-1
 
     
  
の1
 
　
　
　
前
置
条
例
　
　
　
第
一
節
　
婚
姻
を
為
す
に
必
要
な
る
条
件
　
　
　
第
二
節
　
婚
姻
前
の
法
式
 
「
婚
姻
の
式
に
関
す
る
新
案
」12-2-47
 
  
 
 ・12-3-17
 
  
 
 3 
 
「
民
法
草
案
人
事
編
婚
姻
前
の
方
式
、
婚
姻
故
障
之
部
」12-2-18
 
  
 
 9 
　
　
　
第
三
節
　
婚
姻
の
故
障
 
「
婚
姻
の
式
に
関
す
る
新
案
」12-2-47
 
  
 
 ・12-3-17
 
  
 
 3 
 
「
民
法
草
案
人
事
編
婚
姻
前
の
方
式
、
婚
姻
故
障
之
部
」12-2-18
 
  
 
 9 
　
　
　
第
四
節
　
婚
姻
の
公
式
 
「
婚
姻
の
式
に
関
す
る
新
案
」12-2-47
 
  
 
 ・12-3-17
 
  
 
 3 
　
　
　
第
五
節
　
日
本
人
外
国
に
於
て
并
に
外
国
人
帝
国
に
於
て
為
す
婚
姻
 
「
婚
姻
の
式
に
関
す
る
新
案
」12-2-47
 
  
 
 ・12-3-17
 
  
 
 3 
　
　
　
第
六
節
　
婚
姻
成
立
の
証
拠
 
「
婚
姻
の
式
に
関
す
る
新
案
」12-2-48
 
  
 
 ・12-3-17
 
  
 
 4 
　
　
　
第
七
節
　
婚
姻
の
不
成
立
及
ひ
無
効
の
請
求
 
「
婚
姻
の
式
に
関
す
る
新
案
」12-2-48
 
  
 
 ・12-3-17
 
  
 
 4 
　
　
　
第
八
節
　
婚
姻
の
効
果
 
「
婚
姻
の
式
に
関
す
る
新
案
」12-2-48
 
  
 
 ・12-3-17
 
  
 
 4 
　
　
　
　
第
一
款
　
夫
婦
の
権
利
及
ひ
義
務
　
　
　
　
第
二
款
　
婦
の
無
能
力
　
　
　
第
九
節
　
婚
姻
の
解
離
 
「
婚
姻
の
式
に
関
す
る
新
案
」12-2-48
 
  
 
 ・12-3-17
 
  
 
 4 
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第
十
節
　
罰
則
 
「
婚
姻
の
式
に
関
す
る
新
案
」12-2-48
 
  
 
 ・12-3-17
 
  
 
 4 
　
　
第
五
章
　
離
婚
「
離
婚
養
子
縁
組
の
方
式
離
縁
及
養
子
縁
組
の
解
除
に
関
す
る
別
案12-2-11
   
 
 0 
「
離
婚
養
子
縁
組
之
立
法
、離
縁
及
び
養
子
縁
組
の
解
除
に
関
す
る
別
案
」（
　
年
６
月
）XB300
Z1-1
 
     
  
の2
 
22
　
　
　
第
一
節
　
雙
方
協
議
の
離
婚
　
　
　
第
二
節
　
特
定
原
由
の
為
め
一
方
よ
り
為
す
離
婚
　
　
　
　
第
一
款
　
離
婚
並
に
不
受
理
の
原
由
　
　
　
　
第
二
款
　
仮
処
置
　
　
　
　
第
三
款
　
離
婚
の
訴
　
　
　
第
三
節
　
離
婚
の
効
果
　
　
第
六
章
　
親
子
の
分
限
　
　
　
第
一
節
　
正
親
子
の
分
限
　
　
　
　
第
一
款
　
正
親
子
の
分
限
の
証
拠
　
　
　
　
第
二
款
　
否
認
訴
権
　
　
　
　
第
三
款
　
親
子
た
る
身
分
の
請
求
及
ひ
争
拒
の
訴
権
　
　
　
第
二
節
　
庶
親
子
の
分
限
　
　
　
　
第
一
款
　
庶
親
子
の
分
限
の
証
拠
　
　
　
　
第
二
款
　
庶
出
子
の
認
知
　
　
　
　
第
三
款
　
親
子
の
分
限
探
索
の
訴
権
　
　
　
　
第
四
款
　
庶
出
子
の
准
正
　
　
　
第
三
節
　
親
子
の
分
限
よ
り
生
す
る
効
果
　
　
第
七
章
　
縁
組
 
付
加
「
離
縁
に
関
す
る
草
案
」12-2-5
 
  
 9
 
「
養
子
縁
組
解
除
に
関
す
る
新
案
」12-2-207
 
  
 
  、「
離
婚
養
子
縁
組
之
立
法
、
離
縁
及
び
養
子
縁
組
の
解
除
に
関
す
る
別
案
」（
　
年
６
22
月
）XB300
Z1-1
 
     
  
の2
 、「
縁
組
及
親
権
の
章
に
関
す
る
意
見
」
XB300
Z1-1
      
  
の1
 0 
　
　
　
第
一
節
　
縁
組
の
為
め
必
要
な
る
条
件
　
　
　
第
二
節
　
縁
組
の
法
式
 
「
民
法
人
事
編
中
養
子
縁
組
方
式
の
部
」12-2-20
 
  
 
 5 
　
　
　
第
三
節
　
縁
組
の
証
拠
　
　
　
第
四
節
　
縁
組
の
不
成
立
及
ひ
無
効
　
　
　
第
五
節
　
縁
組
の
効
果
　
　
　
第
六
節
　
罰
則
　
　
第
八
章
　
親
権
　
　
　
第
一
節
　
父
母
其
子
の
身
上
に
有
す
る
権
　
　
　
第
二
節
　
子
の
財
産
の
管
理
　
　
　
第
三
節
　
親
権
の
喪
失
　
　
　
第
四
節
　
庶
出
子
の
父
母
に
特
別
な
る
規
則
　
　
第
九
章
　
後
見
　
　
　
総
則
　
　
　
第
一
節
　
後
見
人
　
　
　
第
二
節
　
副
後
見
人
　
　
　
第
三
節
　
親
族
会
　
　
　
第
四
節
　
後
見
の
認
免
　
　
　
第
五
節
　
後
見
人
及
ひ
親
族
会
員
の
欠
格
斥
除
及
ひ
罷
黜
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第
六
節
　
後
見
人
の
管
理
　
　
　
第
七
節
　
副
後
見
人
の
任
務
　
　
　
第
八
節
　
後
見
の
了
終
　
　
　
第
九
節
　
後
見
の
計
算
　
　
第
十
章
　
未
成
年
者
の
自
治
　
　
第
十
一
章
　
禁
治
産
　
　
　
第
一
節
　
民
事
上
禁
治
産
　
　
　
第
二
節
　
准
禁
治
産
　
　
　
第
三
節
　
刑
事
上
禁
治
産
　
　
　
附
録
　
　
瘋
癲
者
の
仮
管
理
　
　
第
十
二
章
　
戸
主
及
ひ
家
族
 「
人
事
編
中
戸
主
及
家
族
の
部
」12-2-8
 
  
 4
 
「
戸
主
及
家
族
に
関
す
る
別
案
完
」12-2-187
 
  
 
  、「
戸
主
及
家
族
に
関
す
る
別
案
」XB300
Z1-1
 
     
  
の3
 
　
　
第
十
三
章
　
住
所
　
　
第
十
四
章
　
失
踪
　
　
　
第
一
節
　
失
踪
の
推
定
　
　
　
第
二
節
　
失
踪
の
宣
言
　
　
　
第
三
節
　
失
踪
宣
言
の
効
果
　
　
　
第
四
節
　
失
踪
の
推
測
及
ひ
宣
告
の
両
期
に
通
用
す
る
規
則
　
　
第
十
五
章
　
身
分
証
書
 
「
出
生
証
書
等
」12-3-17
 
  
 
 9 
「
身
分
証
書
に
関
す
る
参
考
書
」（
　
年
６
月
）XB300
Z1-1
      
  
の7
 ・8
 
22
「
身
分
証
書
に
関
す
る
参
考
と
し
て
独
逸
身
分
証
書
」XB300
Z1
 
     
 - 
1
 の9
 
 
　
　
　
第
一
節
　
総
則
　
　
　
第
二
節
　
出
生
証
書
　
　
　
第
三
節
　
婚
姻
及
ひ
離
婚
証
書
　
　
　
第
四
節
　
縁
組
証
書
　
　
　
第
五
節
　
死
去
証
書
　
　
　
第
六
節
　
種
々
の
証
書
　
　
　
第
七
節
　
特
別
の
身
分
証
書
　
　
　
第
八
節
　
身
分
証
書
の
訂
正
　
　
　
第
九
節
　
罰
則
民
法
草
案
（
獲
得
編
第
二
部
）
目
次
　
第
二
部
「
取
得
編
第
二
部
に
関
す
る
別
案
第
１
」「
取
得
編
第
二
部
に
関
す
る
別
案
第
２
」「
取
得
編
第
二
部
に
関
す
る
別
案
第
３
」（
　
年
６
22
月
）XB300
Z1-1
 
     
  
の4
 ・5 
・6 
（XB300
Z1-1
      
  
の11  ）
　
　
前
置
条
例
　
　
第
一
章
　
相
続
 
「
相
続
法
并
之
に
関
係
す
る
法
條
改
正
案12-2-5
   
 3
 
「
取
得
編
第
二
部
相
続
に
関
す
る
別
案
第
一
」12-2-180
 
  
 
  、「
相
続
法
別
案
に
対
す
る
修
正
案
」（
　
年
９
月
）
22
　
　
　
第
一
節
　
総
則
　
　
　
　
第
一
款
　
相
続
の
開
始
　
　
　
　
第
二
款
　
相
続
す
る
に
必
要
の
資
格
　
　
　
　
第
三
款
　
相
続
の
順
位
　
　
　
　
第
四
款
　
代
承
相
続
　
　
　
第
二
節
　
法
律
上
の
相
続
― 87 ―
　
　
　
　
第
一
款
　
家
督
相
続
　
　
　
　
　
第
一
　
家
督
相
続
に
属
す
可
き
物
　
　
　
　
　
第
二
　
家
督
相
続
人
　
　
　
　
　
第
三
　
家
督
相
続
人
の
順
位
及
ひ
其
指
定
　
　
　
　
　
第
四
　
代
承
家
督
相
続
人
　
　
　
　
第
二
款
　
普
通
相
続
 
「
非
戸
主
相
続
に
関
す
る
委
員
会
の
意
見
」12-3-17
 
  
 
 5 
　
　
　
　
　
第
一
　
卑
属
親
の
相
続
権
　
　
　
　
　
第
二
　
特
別
傍
系
親
即
ち
兄
弟
姉
妹
又
は
其
卑
属
親
の
相
続
権
　
　
　
　
　
第
三
　
尊
属
親
の
相
続
権
　
　
　
　
　
第
四
　
普
通
傍
系
親
即
ち
特
別
傍
系
親
外
の
傍
系
親
の
相
続
権
　
　
　
　
　
第
五
　
生
存
配
偶
者
の
相
続
権
　
　
　
　
　
第
六
　
国
の
権
利
　
　
　
第
三
節
　
遺
嘱
相
続
　
　
　
第
四
節
　
辞
産
相
続
 
「
取
得
編
第
二
部
相
続
に
関
す
る
別
案
第
二
」12-2-115
 
  
 
  ・12-2-18
 
  
 
 4 
 
「
法
果
譲
産
相
続
新
案
」12-2-84
 
  
 
 「
民
法
相
続
編
修
正
案
」12-2-10
 
  
 
 9 
　
　
　
第
五
節
　
相
続
の
受
諾
及
ひ
抛
棄
 
「
取
得
編
第
二
部
相
続
に
関
す
る
別
案
第
三
」12-2-11
 
  
 
 8 
　
　
　
　
第
一
款
　
単
純
の
受
諾
　
　
　
　
第
二
款
　
限
定
の
受
諾
　
　
　
　
第
三
款
　
相
続
の
抛
棄
　
　
　
　
第
四
款
　
相
続
人
の
虧
欠
 
　
　
　
第
六
節
　
相
続
財
産
の
分
派
及
ひ
既
受
物
の
算
還
　
　
　
　
第
一
款
　
分
派
の
訴
権
及
ひ
其
法
式
　
　
　
　
第
二
款
　
既
受
物
の
算
還
　
　
　
　
第
三
款
　
債
務
の
弁
償
　
　
　
　
第
四
款
　
分
派
の
効
力
及
ひ
其
担
保
　
　
　
　
第
五
款
　
分
派
の
銷
除
及
ひ
其
補
充
　
　
第
二
章
　
包
括
名
義
に
於
け
る
生
存
者
間
の
贈
与
及
ひ
遺
嘱
贈
遺
　
　
　
第
一
節
　
通
則
　
　
　
第
二
節
　
贈
与
又
は
遺
嘱
に
由
り
処
置
し
又
は
収
受
す
る
能
力
　
　
　
第
三
節
　
処
置
し
得
可
き
財
産
の
部
分
及
ひ
其
超
過
部
分
の
減
殺
　
　
　
　
第
一
款
　
処
置
し
得
可
き
財
産
の
部
分
　
　
　
　
第
二
款
　
処
置
し
得
可
き
財
産
の
超
過
部
分
の
減
殺
　
　
　
第
四
節
　
包
括
名
義
に
於
け
る
生
存
者
間
の
贈
与
　
　
　
　
第
一
款
　
贈
与
の
法
式
　
　
　
　
第
二
款
　
贈
与
の
特
別
な
る
廃
棄
の
原
由
　
　
　
第
五
節
　
婚
姻
の
利
益
に
第
三
者
の
為
し
た
る
贈
与
第
六
節
　
夫
婦
財
産
契
約
に
依
り
若
く
は
婚
姻
中
に
為
す
夫
婦
間
の
贈
与
　
　
　
第
七
節
　
遺
嘱
贈
遺
　
　
　
　
第
一
款
　
遺
嘱
の
普
通
法
式
　
　
　
　
第
二
款
　
特
別
の
遺
嘱
法
式
　
　
　
　
第
三
款
　
遺
嘱
の
効
力
及
ひ
執
行
　
　
　
　
第
四
款
　
遺
嘱
執
行
者
　
　
　
　
第
五
款
　
遺
嘱
の
廃
棄
及
ひ
其
失
効
― 88 ―
　
　
第
三
章
　
夫
婦
財
産
契
約
　
　
　
第
一
節
　
総
則
　
　
　
第
二
節
　
財
産
共
通
　
　
　
　
第
一
款
　
所
得
共
通
　
　
　
　
　
第
一
　
財
産
　
　
　
　
　
第
二
　
負
債
　
　
　
　
　
第
三
　
財
産
の
管
理
　
　
　
　
　
第
四
　
所
得
共
通
の
解
離
　
　
　
　
　
第
五
　
共
通
財
産
の
分
派
　
　
　
　
第
二
款
　
法
定
の
制
を
変
更
す
る
約
束
　
　
　
第
三
節
　
財
産
の
分
離
　
　
　
第
四
節
　
婚
資
― 89 ―
